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Abstrakt
Tato pra´ce se zaby´va´ vytva´rˇen´ım poloautomaticke´ho genera´toru knih z webu. Vstupem
programu je URL adresa a soubor se sˇablonou. Program sta´hne z URL adresy webovou
stra´nku, ze ktere´ pomoc´ı sˇablony vybere zaj´ımavy´ obsah, ktery´ na´sledneˇ prˇevede do LATEXu.
Vy´stupem programu je PDF, DVI nebo PostSkriptovy´ soubor a LATEXovy´ meziko´d, ktery´
mu˚zˇe by´t pouzˇit k dalˇs´ım u´prava´m dokumentu. Teoreticka´ cˇa´st se zaby´va´ popisem jednot-
livy´ch technologi´ı. Prakticka´ cˇa´st popisuje jednotlive´ proble´my prˇi implementaci a jejich
rˇesˇen´ı. Da´le je v n´ı popsa´no vytva´rˇen´ı novy´ch sˇablon. Posledn´ı cˇa´st je veˇnova´na testova´n´ı
a ukazuje pouzˇit´ı programu na neˇkolika modelovy´ch prˇ´ıkladech.
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Abstract
This bachelor’s thesis deals with semiautomatic book generator from web content. The
program input is the URL address and a file with a template. From the URL address the
program downloads a website from which it finds an interesting part by means of template.
This part is then converted into LATEX. The program output is PDF, DVI or PostSkript file
and LATEX source code which can be used for further modifications of the document. The
theoretical part of the thesis deals with description of particular technologies. The practical
part describes particular problems with implementation and their solutions. Further, cre-
ation of new templates is described there. The last part contains testing and shows using
the program on several model examples.
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Tato pra´ce vznikla jako sˇkoln´ı d´ılo na Vysoke´m ucˇen´ı technicke´m v Brneˇ, Fakulteˇ in-
formacˇn´ıch technologi´ı. Pra´ce je chra´neˇna autorsky´m za´konem a jej´ı uzˇit´ı bez udeˇlen´ı opra´vneˇn´ı
autorem je neza´konne´, s vy´jimkou za´konem definovany´ch prˇ´ıpad˚u.
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Kapitola 1
U´vod
V dnesˇn´ı dobeˇ je velke´ mnozˇstv´ı odborny´ch publikac´ı vyda´va´no pouze v elektronicke´ po-
dobeˇ. Acˇkoliv lze pouzˇ´ıt ke cˇten´ı PDA (Personal Digital Assistant – osobn´ı digita´ln´ı po-
mocn´ık), mobiln´ı telefony a jina´ zarˇ´ızen´ı, jsme omezeni vy´drzˇ´ı akumula´tor˚u, velikost´ı dis-
plej˚u a takrˇka nemozˇnost´ı prˇidat do textu vlastn´ı pozna´mky.
Beˇzˇny´m vytisknut´ım textu sice z´ıska´me vy´hody klasicke´ tiˇsteˇne´ publikace, avsˇak velkou
cˇa´st stra´nky bude tvorˇit nechteˇny´ obsah v podobeˇ navigace stra´nky, r˚uzny´ch graficky´ch
prvk˚u a reklam. Vy´hodne´ by take´ bylo pouzˇ´ıt elektronicky´ pap´ır, ktery´ by kombinoval
klady zmı´neˇny´ch prˇ´ıstup˚u. Jeho komercˇn´ı dostupnost je vsˇak zat´ım bohuzˇel v nedohlednu.
Dalˇs´ım rˇesˇen´ım je pouzˇ´ıt na´stroj, ktery´ prˇevede elektronicky´ obsah do podoby vhodne´
pro tisk bez navigace, reklam atd. Na´sledny´m vytisknut´ım z´ıska´me publikaci podobnou
klasicke´ tiˇsteˇne´, ve ktere´ nejsme omezeni nedostatky elektronicky´ch zarˇ´ızen´ı.
V te´to pra´ci se budu zaby´vat prˇevodem webove´ publikace ve forma´tu HTML (HyperText
Markup Language) do forma´tu LATEX, ze ktere´ho je mozˇno vytvorˇit publikaci bud’ v PDF
(Portable Document Format) nebo jine´m forma´tu.
Druha´ azˇ cˇtvrta´ kapitola te´to pra´ce se zaby´vaj´ı strucˇny´m u´vodem do pouzˇity´ch techno-
logi´ı, webovy´ch technologi´ı, LATEXu a Pythonu, ve ktere´m je implementova´na programova´
cˇa´st pra´ce. V pa´te´ kapitole je uveden na´vrh aplikace, sˇesta´ kapitola je veˇnova´na popisu im-
plementace jednotlivy´ch cˇa´st´ı aplikace. Sedmou kapitolou je testova´n´ı, kde jsou rozebra´ny
jednotlive´ modelove´ situace pouzˇit´ı prototypu a jejich zpracova´n´ı. Posledn´ı osmou kapitolou
je za´veˇr, v neˇmzˇ jsou zhodnoceny dosavadn´ı vy´sledky a navrzˇen dalˇs´ı vy´voj. V dodatku je
uvedena uka´zka souboru s nastaven´ım nastaveni.ini.
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Kapitola 2
Webove´ technologie
Internet nab´ız´ı mnoho mozˇnost´ı jak publikovat obsah. Mu˚zˇeme pouzˇ´ıvat klasicke´ textove´
soubory, bina´rn´ı dokumenty z r˚uzny´ch textovy´ch cˇi graficky´ch editor˚u a podobneˇ. Avsˇak
nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı formou publikovane´ho obsahu sta´le z˚usta´va´ HTML[4].
2.1 Historie HTML
Tento znacˇkovac´ı jazyk vytvorˇil v roce 1991 Tim Bernes-Lee jako soucˇa´st projektu WWW
(World Wide Web), ktery´ meˇl veˇdc˚um umozˇnit sd´ılen´ı dokument˚u po cele´m sveˇteˇ. Cely´
tento projekt vznikal v CERNu (Centre Europe´ene de Rechere Nucle´aire, Evropske´ cen-
trum jaderne´ho vy´zkumu) lezˇ´ıc´ım na sˇvy´carsko-francouzsky´ch hranic´ıch nedaleko Zˇenevy.
HTML vycha´z´ı z jazyka SGML (Standard Generalized Markup Language), cozˇ je uni-
verza´ln´ı znacˇkovac´ı metajazyk. SGML je komplexn´ı jazyk poskytuj´ıc´ı mnoho znacˇkovac´ıch
syntax´ı, jeho slozˇitost vsˇak zabra´nila jeho veˇtsˇ´ımu rozsˇ´ıˇren´ı.
Jazyk HTML prodeˇlal pomeˇrneˇ velky´ vy´voj. Zat´ımco prvn´ı verze umozˇnˇovala pouze jed-
noduche´ forma´tova´n´ı, v HTML 2.0 prˇibyla podpora formula´rˇ˚u, HTML 3.0 (rok 1996) prˇinesl
podporu tabulek, v dalˇs´ıch podverz´ıch prˇibyla podpora kaska´dovy´ch styl˚u, ra´mu˚, skript˚u a
obecny´ch objekt˚u. V roce 1997 byl uverˇejneˇn na´vrh standardu HTML 4.0, jehozˇ podverze
HTML 4.01 je zat´ım posledn´ı. Jako na´stupce HTML byl zvolen XHTML (eXtensible Hyper-
Text Markup Language) [1], ktery´ zprˇ´ısnil syntaxi jazyka a meˇl zlepsˇit pouzˇitelnost jazyka
prˇedevsˇ´ım na mobiln´ıch zarˇ´ızen´ıch. V roce 2007 vsˇak dosˇlo k zalozˇen´ı pracovn´ı skupiny,
jej´ımzˇ c´ılem je vytvorˇit na´stupce HTML 4.01, a to verzi HTML 5 [15].
Prvn´ı specifikace XHTML 1.0 vznikla v lednu roku 2000. Jej´ım c´ılem bylo prˇeveden´ı
jazyka HTML do podoby, ktera´ bude vyhovovat podmı´nce tvorby XML (eXtensible Markup
Language) [6] dokument˚u a prˇitom bude mı´t zachova´nu zpeˇtnou kompatibilitu. Validn´ı
XHTML dokument mus´ı, narozd´ıl od HTML dokumentu, obsahovat hlavicˇku, znacˇky, nebo-
li tagy, mus´ı by´t zapsa´ny maly´mi p´ısmeny, vsˇechny atributy mus´ı mı´t hodnotu uvedenu
v uvozovka´ch. Vsˇechny tagy mus´ı by´t ukoncˇeny, pa´rove´ ukoncˇovac´ım tagem, nepa´rove´ mus´ı
mı´t prˇed ukoncˇovac´ı za´vorkou lomı´tko. Tagy se take´ nesmı´ krˇ´ızˇit. Dokument mus´ı mı´t XML
prolog [6] a spra´vny´ DTD (Document Type Definition) [6].
2.2 Na´stroje pro zpracova´n´ı obsahu
Prˇestozˇe ma´ jazyk HTML z pohledu programa´tora jednoduchou syntaxi, z pohledu beˇzˇne´ho
uzˇivatele mu˚zˇe j´ıt o velmi teˇzˇko pochopitelny´ jazyk. Z tohoto d˚uvodu byly vytvorˇeny
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na´stroje, ktere´ vytva´rˇen´ı teˇchto dokument˚u ulehcˇuj´ı. Tyto aplikace mu˚zˇeme rozdeˇlit do
dvou skupin – na desktopove´ a webove´ bezˇ´ıc´ı on-line prˇ´ımo na webovy´ch serverech.
Desktopove´ aplikace beˇzˇ´ı na klientsky´ch pocˇ´ıtacˇ´ıch, cˇasto maj´ı podobu WYSIWYG
(What You See Is What You Get, ”co vid´ıˇs, to dostanesˇ“), kde uzˇivatel nep´ıˇse
HTML ko´d, ale pouze forma´tuje text v prostrˇed´ı podobne´m kancela´rˇsky´m aplikac´ım.
Mezi desktopove´ WYSIWIG editory patrˇ´ı naprˇ´ıklad Adobe Dreamweaver1, Microsoft
FrontPage2 a NVU3.
Da´le existuj´ı textove´ editory se zvy´raznˇova´n´ım syntaxe, jejichzˇ pouzˇit´ı uzˇ vyzˇaduje
znalost jazyka HTML. Mezi neˇ patrˇ´ı naprˇ´ıklad PSPad4, Kate5 a mnoho dalˇs´ıch.
Webove´ aplikace beˇzˇ´ı na webove´m serveru, vesˇkera´ pra´ce s nimi prob´ıha´ prˇes webovy´
prohl´ızˇecˇ. Cˇasto jsou nazy´va´ny redakcˇn´ımi syste´my, neboli CMS (Content Manage-
ment System, Syste´m pro spra´vu obsahu). Mezi tyto syste´my patrˇ´ı MediaWiki6,
DokuWiki7, r˚uzna´ diskuzn´ı fo´ra typu PhpBB8, SMF9 atd. Teˇchto syste´mu˚ je velke´
mnozˇstv´ı, maj´ı r˚uzne´ mozˇnosti nasazen´ı a vyuzˇit´ı.
2.3 Za´kladn´ı HTML znacˇky
V na´sleduj´ıc´ı podkapitole zmı´n´ım nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı HTML 4.01 [4] znacˇky, jejichzˇ prˇevodem
se da´le budu v pra´ci zaby´vat. Znacˇky jsou umı´steˇny v ostry´ch za´vorka´ch <>, znacˇky mohou
by´t pa´rove´ a nepa´rove´.
HTML dokument lze popsat jako strom element˚u, kde je korˇenovy´ element tvorˇen ele-
mentem <html> a synovske´ uzly jsou tvorˇeny elementy bezprostrˇedneˇ vnorˇeny´mi v ot-
covske´m elementu. Kazˇdy´ element ma´ definovanou se´mantiku, mu˚zˇeme je rozdeˇlit na rˇa´d-
kove´ a blokove´ elementy. Rˇa´dkove´ elementy se mohou do sebe libovolneˇ vnorˇovat, plat´ı
vsˇak pravidlo, zˇe se vnorˇen´ı nesmı´ krˇ´ızˇit. Blokove´ elementy mohou obsahovat jak rˇa´dkove´
elementy, tak i neˇktere´ blokove´ dane´ specifikac´ı HTML. Rˇa´dkove´ elementy vsˇak mohou
obsahovat pouze rˇa´dkove´ elementy.
Rˇa´dkove´ elementy neovlivnˇuj´ı zalomen´ı textu, patrˇ´ı mezi neˇ znacˇky fyzicke´ho forma´to-
va´n´ı s prˇedem definovany´m zp˚usobem zobrazen´ı (naprˇ.: <b> - tucˇne´ p´ısmo, <i> - kurz´ıva
atd.) a znacˇky logicke´ho forma´tova´n´ı (naprˇ.: <strong> - zvy´razneˇn´ı, <cite> - citace atd.).
Blokove´ elementy zp˚usobuj´ı zalomen´ı rˇa´dku a mohou zp˚usobit odsazen´ı a vynecha´n´ı
p´ısma.
Blokove´ elementy jsou:
Nadpisy Je definova´no sˇest u´rovn´ı nadpis˚u <h1>, . . . ,<h6>.
Odstavce tvorˇeny nepa´rovy´m elementem <p>.
1http://www.adobe.com/cz/products/dreamweaver/
2http://www.microsoft.com/cze/office/office2003/frontpage/
3http://www.czilla.cz/produkty/nvu/
4http://www.pspad.com/cz/
5http://kate-editor.org/
6http://www.mediawiki.org
7http://www.dokuwiki.org/
8http://www.phpbb.com/
9http://www.simplemachines.org/
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Odd´ıly Blokovy´ element <div> a rˇa´dkovy´ <span>, bez vy´znamu, umozˇnˇuj´ı logickou stavbu
dokumentu, zvla´sˇteˇ v prova´za´n´ı s kaska´dovy´mi styly. Element <div> umozˇnˇuje pomoc´ı
atributu align nastavit zarovna´n´ı textu na jednotlive´ praporky a do bloku.
Seznamy mohou by´t cˇ´ıslovane´, necˇ´ıslovane´ a definicˇn´ı. Cˇ´ıslovane´ jsou urcˇeny elementem
<ul>, necˇ´ıslovane´ <ol>, jednotlive´ polozˇky seznamu jsou v elementech <li>. Seznamy
je mozˇne´ libovolneˇ zanorˇovat. Definicˇn´ı seznamy jsou tvorˇeny elementy <dl>, <dt>,
<dd>, kde <dl> oznacˇuje definicˇn´ı seznam, <dt> definici a <dd> vysveˇtluj´ıc´ı text.
Tabulky Zacˇa´tek tabulky je da´n elementem <table>. Tabulka obsahuje rˇa´dky - <tr> a
jednotlive´ bunˇky <td>. Da´le je definova´na bunˇka za´hlav´ı <th>. Slozˇiteˇjˇs´ı tabulky
mohou by´t jesˇteˇ rozdeˇleny na cˇa´sti za´hlav´ı <thead>, za´pat´ı <tfoot> a samotne´ teˇlo
tabulky <tbody>.
HTML umozˇnˇuje libovolne´ slucˇova´n´ı buneˇk v rˇa´dc´ıch a sloupc´ıch, sloucˇen´ı buneˇk
prob´ıha´ atributem rowspan, respektive colspan, jehozˇ hodnota uda´va´ pocˇet sloucˇe-
ny´ch buneˇk.
Mrˇ´ızˇka tabulky se nastavuje pomoc´ı atributu border v elementu table. Mu˚zˇe naby´vat
cˇ´ıselny´ch hodnot, kde border="0" znacˇ´ı tabulku bez mrˇ´ızˇky. Stejne´ho efektu lze
dosa´hnout vynecha´n´ım atributu border.
Mezi rˇa´dkove´ elementy patrˇ´ı:
Odkazy Za´kladn´ı ka´men webu, tvorˇeny elementem <a>. Mohou zasta´vat funkci odkazu
nebo na´veˇsˇt´ı. V prˇ´ıpadeˇ odkazu atribut href obsahuje URI (Unified Resource Iden-
tifier) c´ılove´ho dokumentu. Jako na´veˇsˇt´ı slouzˇ´ı atribut name, prˇ´ıstup na toto na´veˇsˇt´ı
zasta´va´ hash v URI. Podrobneˇjˇs´ı popis URI je uveden v kapitole 2.5.
Obra´zky Element <img>, jehozˇ atribut src uda´va´ URI vkla´dane´ho obra´zku. Element mu˚zˇe
mı´t dalˇs´ı atributy, jako je alt obsahuj´ıc´ı alternativn´ı popis obra´zku v prˇ´ıpadeˇ, zˇe se
obra´zek nepodarˇ´ı zobrazit, title oznacˇuj´ıc´ı text bublinove´ na´poveˇdy prˇi najet´ı mysˇ´ı
nad obra´zek, align urcˇuj´ıc´ı zp˚usob zarovna´n´ı obra´zku a okoln´ıho textu. Da´le je mozˇne´
nastavit sˇ´ıˇrku a vy´sˇku obra´zku pomoc´ı atributu width, respektive height.
2.4 HTML entity
V HTML [4] jsou rezervovane´ znaky (jako jsou <, >, & atd.), ktere´ nelze prˇ´ımo zapsat. Mus´ı se
pouzˇ´ıt jejich HTML entity. Za´pis entit mu˚zˇe mı´t dva tvary, prvn´ım je &entita; a druhy´m
je jej´ı cˇ´ıselne´ vyja´drˇen´ı &#cˇı´slo;. Pomoc´ı entit lze take´ zapsat znaky, ktere´ neobsahuje
znakova´ sada HTML stra´nky naprˇ. rˇecka´ p´ısmena, sˇipky, p´ısmena ciz´ıch jazyk˚u, znaky meˇn
atd. V tabulce 2.4 jsou uka´zky neˇktery´ch entit.
2.5 Adresova´n´ı dokumentu
2.5.1 URI
Dokumenty mus´ı by´t na webu jednoznacˇneˇ identifikovatelne´. K tomuto u´cˇelu slouzˇ´ı URI
(Unified Resource Identifier) [12], ktery´ jednoznacˇneˇ popisuje zdroj z hlediska identity nebo
z hlediska toho, kde je mozˇne´ dokument nale´zt, nebo oboj´ıho za´rovenˇ. Forma´t URI ma´
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Znak Entita
nedeˇlitelna´ mezera &nbsp;
< &lt;
> &gt;
& &amp;
R© &reg;
c© &copy;
Tabulka 2.1: Tabulka s uka´zkou HTML entit.
tvar sche´ma:hierarchicka´ cˇa´st?dotaz#fragment, prˇicˇemzˇ cˇa´st dotazu a fragmentu je
nepovinna´.
Jednotlive´ cˇa´sti maj´ı na´sleduj´ıc´ı vy´znam:
sche´ma Definuje, o jaky´ druh URI se jedna´, skla´da´ se z kombinace maly´ch p´ısmen, cˇ´ıslic
a znak˚u plus (+), tecˇky (.) a pomlcˇky (-). Je ukoncˇeno dvojtecˇkou (:).
hierarchicka´ cˇa´st Tato cˇa´st veˇtsˇinou zacˇ´ına´ dveˇma lomı´tky (//), za ktery´mi na´sleduje
cˇa´st obsahuj´ıc´ı autoritu a volitelneˇ cˇa´st obsahuj´ıc´ı cestu.
autorita Obsahuje neˇkolik cˇa´st´ı, volitelne´ uzˇivatelske´ jme´no a heslo oddeˇlene´ za-
vina´cˇem (@), povinne´ dome´nove´ jme´no nebo IP adresu a volitelneˇ cˇ´ıslo portu,
ktere´ je oddeˇleno dvojtecˇkou (:).
cesta Podobna´ adresa´rˇove´ strukturˇe, acˇkoliv ji nutneˇ nemus´ı reprezentovat. Je oddeˇle-
na pomoc´ı lomı´tka (/).
dotaz Volitelna´ cˇa´st oddeˇlena´ otazn´ıkem (?). Obsahuje informace nehierarchicke´ho charak-
teru. Jednotlive´ polozˇky jsou organizova´ny jako klı´cˇ=hodnota, polozˇky jsou oddeˇleny
pomoc´ı ampersandu (&).
fragment Dalˇs´ı volitelna´ cˇa´st, je oddeˇlena mrˇ´ızˇkou (#), obsahuje veˇtsˇinou informace o na-
vigaci v dokumentu naprˇ´ıklad podkapitolu atd.
2.5.2 URL
URL (Uniform Resource Locator) [13] je podmnozˇinou URI, ktery´ definuje prˇesne´ umı´steˇn´ı
dokumentu nebo sluzˇby na internetu. Sche´ma URL vypada´ na´sledovneˇ:
sche´ma:dome´nove´ jme´no:port/specifikace souboru?parametry#fragment
Vy´znam jednotlivy´ch cˇa´st´ı je podobny´ URI
sche´ma Oznacˇuje pouzˇity´ protokol, ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u HTTP [5] nebo HTTPS (Hypertext
Transfer Protocol Secure) [5].
dome´nove´ jme´no Jme´no serveru v DNS (Domain Name System) syste´mu [11], na ktere´m
je dokument ulozˇen, naprˇ´ıklad www.fit.vutbr.cz.
port Nepovinna´ cˇa´st, nen´ı-li uvedena, dopln´ı aplikace cˇ´ıslo portu, ktery´ vyuzˇ´ıva´ zadany´
protokol.
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specifikace souboru Volitelna´ cˇa´st oznacˇuj´ıc´ı umı´steˇn´ı dokumentu v adresa´rˇove´ strukturˇe
na serveru.
parametry a fragment Maj´ı stejny´ vy´znam jako cˇa´sti dotazu v URI.
2.6 Protokol HTTP
Protokol HTTP [5] je protokol zalozˇeny´ na principu dotaz / odpoveˇd’. Jedna´ se o bezstavovy´
protokol, jelikozˇ si server neuchova´va´ informace o prˇedchoz´ıch dotazech. Pouzˇ´ıvaj´ı se trˇi
verze protokolu, 0.9, 1.0 a 1.1. Verze 0.9 umozˇnˇuje pouze prˇenos dokument˚u, verze 1.0 zava´d´ı
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) identifikaci [4] dokument˚u a verze 1.1,
ktera´ je v soucˇasne´ dobeˇ nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı, podporuje trvale´ spojen´ı, vyjedna´va´n´ı o obsahu,
virtua´ln´ı servery a dalˇs´ı rozsˇ´ıˇren´ı.
Protokol obsahuje cˇtyrˇi metody, ktere´ urcˇuj´ı druh pozˇadovane´ sluzˇby:
GET Pozˇadavek na dokument (URL).
HEAD Stejne´ jako GET, ale odpoveˇd´ı je pouze hlavicˇka.
POST Zpracova´n´ı dat v pozˇadavku.
PUT Ulozˇen´ı dokumentu na server (prˇ´ıliˇs se nepouzˇ´ıva´).
Odpoveˇd’ od serveru je oznacˇena trˇ´ıcˇ´ıselny´m stavovy´m ko´dem. Stavovy´ ko´d 200 znacˇ´ı
u´speˇch, 3xx oznacˇuje dalˇs´ı akci (naprˇ´ıklad 301 trvale´ prˇesmeˇrova´n´ı, 302 docˇasne´ prˇesmeˇrova´-
n´ı), ko´d 404 znamena´, zˇe pozˇadovany´ dokument nebyl na serveru nalezen. Stavovy´ch ko´d˚u
je velke´ mnozˇstv´ı, viz. RFC 2068 [9].
2.7 Znakova´ sada stra´nek
Znakova´ sada je tabulka obsahuj´ıc´ı znaky z dane´ mnozˇiny (abecedy) a jejich cˇ´ıselnou re-
prezentaci, ktera´ umozˇnˇuje zpracova´vat text v pocˇ´ıtacˇi. Z d˚uvodu standardizace byla vy-
tvorˇena ASCII (American Standard Code for Information Interchange) [16] tabulka. Ta
byla p˚uvodneˇ sedmibitova´, pozdeˇji byla rozsˇ´ıˇrena na osmibitovou. ASCII tabulka neob-
sahuje jine´ znaky nezˇ za´padoevropske´, proto bylo vzniklo neˇkolik znakovy´ch sad, nebo-li
ko´dova´n´ı, ktere´ jsou rozsˇ´ıˇreny o na´rodn´ı znaky. Spodn´ı polovina, znaky 0 – 127, jsou shodne´
s ASCII, horn´ı polovina obsahuje na´rodn´ı znaky. Mezi tyto znakove´ sady patrˇ´ı ISO 8859-
2, CP 1250 nebo-li Windows 1250, CP 852 a dalˇs´ı. Tato ko´dova´n´ı jsou vsˇak navza´jem
nekompatibiln´ı.
Nejednotnost teˇchto znakovy´ch sad vytvorˇila potrˇebu sjednotit vsˇechny znaky do uni-
verza´ln´ı znakove´ sady. Vznikl Unicode [14], ktery´ v soucˇasne´ dobeˇ obsahuje v´ıce nezˇ 100 000
znak˚u. Z pocˇtu obsazˇeny´ch znak˚u je patrne´, zˇe Unicode nen´ı jednobytovou ale v´ıcebytovou
znakovou sadou. Unicode byl p˚uvodneˇ navrzˇen jako sˇestna´ctibitovy´, pozdeˇji se vsˇak zjis-
tilo, zˇe ani tento rozsah nestacˇ´ı na pokryt´ı vsˇech mozˇny´ch znak˚u. Prostor vsˇech znak˚u byl
rozdeˇlen na cˇa´sti o velikosti sˇestna´ct bit˚u, cˇili 216.
Za´pis Unicode znak˚u lze prove´st neˇkolika zp˚usoby. Pro vnitrˇn´ı reprezentaci v progra-
mech se cˇasto pouzˇ´ıva´ UTF-16, ktera´ obsahuje prvn´ı cˇa´st Unicodu, cˇili prvn´ıch 216 znak˚u.
Toto ko´dova´n´ı je ale nevhodne´ k prˇena´sˇen´ı, jelikozˇ je v cˇeske´m prostrˇed´ı veˇtsˇina znak˚u
shodna´ s p˚uvodn´ım ASCII. Je proto pomeˇrneˇ vy´hodne´ pouzˇ´ıvat ko´dova´n´ı UTF-8, ktere´
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d´ıky promeˇnlive´ de´lce umozˇnˇuje zapsat ASCII znaky jako jednobytove´ a v prˇ´ıpadeˇ ostatn´ıch
znak˚u se nata´hne azˇ na 6 byt˚u.
2.8 Zpracova´n´ı HTML
Zpracova´n´ı HTML prob´ıha´ pomoc´ı HTML parser˚u (viz kapitola 4.1), ktere´ prova´deˇj´ı syn-
taktickou analy´zu ko´du a vytva´rˇej´ı strom dokumentu. Ten lze pote´ da´le zpracovat, naprˇ´ıklad
vykreslit ve webove´m prohl´ızˇecˇi, prˇeve´st do jine´ho forma´tu atd.
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Kapitola 3
LATEX
V te´to kapitole zmı´n´ım historii a za´kladn´ı prˇ´ıkazy typograficke´ho na´stroje LATEX[10].
3.1 Historie LATEXu
Forma´tovac´ı program TEX pro zpracova´n´ı veˇdecky´ch a technicky´ch prac´ı v knizˇn´ı kvaliteˇ
sestavil v roce 1984 Donald E. Knuth. Na´zev zapsany´ pomoc´ı velky´ch p´ısmen reprodukuje
rˇecka´ p´ısmena τχ, prvn´ı trˇi p´ısmena rˇecke´ho slova ”technika“. Samotny´ TEX nen´ı pouze
program, je to programovac´ı jazyk. Knuth take´ sestavil nejjednodusˇsˇ´ı forma´t pojmenovany´
Plain TEX jako za´kladn´ı forma´t pro pra´ci s programem TEX. Vyuzˇit´ı vesˇkere´ho potencia´lu
tohoto jazyka vsˇak vyzˇaduje zkusˇenosti s programovac´ımi technikami, takzˇe jeho pouzˇit´ı
z˚usta´va´ vy´hradn´ı dome´nou profesiona´l˚u.
Z tohoto d˚uvodu sestavil Leslile Lamport forma´t LATEX, ktery´ poskytuje sadu maker
pro vytva´rˇen´ı komplexn´ıch dokument˚u. S jeho pomoc´ı doka´zˇe i uzˇivatel neznaly´ sazby nebo
programova´n´ı za neˇkolik hodin vytvorˇit rozmanite´ textove´ vy´stupy v knizˇn´ı kvaliteˇ, vcˇetneˇ
tabulek a matematicky´ch vzorc˚u. Narozd´ıl od Plain TEXu je LATEX mnohem v´ıce jazykem
znacˇkovac´ım. Integruje podporu pro cˇleneˇn´ı textu, obsah, krˇ´ızˇove´ odkazy, cˇ´ıslova´n´ı rovnic,
plovouc´ı tabulky a obra´zky. To vsˇe bez nutnosti veˇtsˇ´ıch autorovy´ch znalost´ı o vlastn´ım
forma´tova´n´ı.
3.2 Za´kladn´ı prˇ´ıkazy LATEXu
Za´kladn´ı syntaxe LATEXu je \na´zev_prˇı´kazu[volitelny´_argument]{povinny´_argument},
volitelny´ch argument˚u mu˚zˇe by´t v´ıce, v teˇchto prˇ´ıpadech jsou oddeˇleny cˇa´rkou.
LATEX jako typograficky´ na´stroj poskytuje velke´ mnozˇstv´ı prˇ´ıkaz˚u na vytvorˇen´ı pozˇado-
vane´ho vzhledu dokumentu. Prˇ´ıkazove´ a specia´ln´ı znaky mus´ı by´t, podobneˇ jako v HTML,
nahrazeny specia´ln´ımi prˇ´ıkazy, jako jsou naprˇ´ıklad \$ pro $, \copyright pro c© atd.
Prˇ´ıkazy lze da´le rozdeˇlit na trˇ´ıdy dokument˚u a prostrˇed´ı:
Trˇ´ıdy dokument˚u Definuje styl sazby dokumentu. Standardn´ı hodnoty jsou article pro
cˇla´nek, report pro zpra´vu, book pro knihu, letter pro dopis a slides pro tvorbu
prezentac´ı.
Prostrˇed´ı Prostrˇed´ı umozˇnˇuje podle zadany´ch parametr˚u zpracovat text uvnitrˇ jiny´m
zp˚usobem nezˇ ostatn´ı text. Naprˇ´ıklad zmeˇnit odsazen´ı, vy´sˇku p´ısma atd. Pomoc´ı
prostrˇed´ı se take´ vkla´daj´ı tabulky, seznamy a podobneˇ. Prostrˇed´ı je vzˇdy uvozeno
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prˇ´ıkazem \begin{prostrˇedı´} a ukoncˇeno prˇ´ıkazem \end{prostrˇedı´}, lze take´ pouzˇ´ıt
prostrˇed´ı bez na´zvu, ktere´ se zapisuje pomoc´ı dvojice slozˇeny´ch za´vorek {. . . }.
Da´le jsou v LATEXu prˇ´ıkazy na cˇleneˇn´ı dokumentu, vkla´da´n´ı tabulek a ilustrac´ı:
Nadpisy V za´vislosti na pouzˇite´m typu dokumentu nab´ız´ı LATEX peˇt azˇ sˇest u´rovn´ı nad-
pis˚u a \part, ten vsˇak nen´ı hierarchicky´. Sˇest pro trˇ´ıdy book a report, kde je
nejvysˇsˇ´ı u´rovn´ı \chapter, peˇt pro vsˇechny ostatn´ı. Jejich cˇleneˇn´ı nen´ı tak jednoduche´
jako v HTML, ale vycha´z´ı z logicke´ stavby dokumentu. Od nejvysˇsˇ´ı u´rovneˇ \part,
\chapter (je pouze v book a report), \section, \subsection, \subsubsection,
\paragraph, \subparagraph.
Obsah lze v dokumentu vytvorˇit pomoc´ı prˇ´ıkazu \tableofcontents.
Odstavce Tvorˇ´ı se dvojity´m, prˇ´ıpadneˇ v´ıcecˇetny´m odrˇa´dkova´n´ım, nebi znacˇkou \par.
Odkazy LATEX nab´ız´ı mozˇnost odkazu na jednotlive´ kapitoly, stra´nky, tabulky, obra´zky
nebo rovnice. Znacˇka odkazu se definuje pomoc´ı prˇ´ıkazu \label{znacˇka}, referenci
na stranu lze vypsat pomoc´ı prˇ´ıkazu \pageref{znacˇka}. Odkaz na cˇ´ıslova´n´ı objekt˚u
\ref{znacˇka} je za´visly´ na pouzˇite´m prostrˇed´ı. Je-li znacˇka definova´na v tabulce,
obra´zku nebo rovnici, vrac´ı porˇadove´ cˇ´ıslo objektu. Je-li umı´steˇna v kapitole, vrac´ı
cˇ´ıslo kapitoly.
Seznamy Obsahuje trˇi prostrˇed´ı pro vytva´rˇen´ı forma´tovany´ch seznamu˚. Prostrˇed´ı itemize
pro necˇ´ıslovany´ seznam, enumerate pro numericky´ seznam a description pro de-
finicˇn´ı seznam. Polozˇky jsou podobneˇ jako v HTML tvorˇeny prˇ´ıkazem \item, v prˇ´ıpadeˇ
prostrˇed´ı description je volitelny´m argumentem na´veˇst´ı polozˇky.
Obra´zky LATEX obsahuje standardneˇ prostrˇedky pro vytva´rˇen´ı primitivn´ıch vlastn´ıch kre-
seb pomoc´ı prostrˇed´ı picture. Rastrove´ obra´zky lze vkla´dat prˇes prostrˇed´ı graphicx
a prˇ´ıkaz \includegraphics. Doporucˇuje se, aby vkla´dane´ rastrove´ obra´zky byly typu
.eps, avsˇak program latex si porad´ı i s obra´zky .jpg, .png, .gif a .bmp.
Tabulky Existuje neˇkolik prostrˇed´ı na vkla´da´n´ı tabulek. Za´kladn´ım prostrˇed´ım je tabbing,
ktere´ pro sazbu vyuzˇ´ıva´ nastavene´ tabula´tory. Toto prostrˇed´ı nen´ı prˇ´ıliˇs vhodne´
pro sazbu tabulek, takzˇe byla prˇida´na prostrˇed´ı dalˇs´ı, jako jsou array, tabular a
tabular* atd.
Prostrˇed´ı array je dostupne´ pouze v matematicke´m rezˇimu, avsˇak jeho syntax a
vy´znam parametr˚u jsou stejne´ jako v prostrˇed´ı tabular. Toto prostrˇed´ı umozˇnˇuje
relativneˇ snadno vytvorˇit tabulku vcˇetneˇ jej´ıho umı´steˇn´ı, zarovna´n´ı a prˇ´ıpadne´ho
sloucˇen´ı sloupc˚u. Rozd´ıl mezi tabular a tabular* je v tom, zˇe u tabular* lze nastavit
sˇ´ıˇrku tabulky. Tabular se rozta´hne podle de´lky rˇa´dk˚u. V hlavicˇce prostrˇed´ı se definuje
umı´steˇn´ı tabulky (volitelny´ parametr) a pocˇet sloupc˚u vcˇetneˇ jejich horizonta´ln´ıho
zarovna´n´ı a mezisloupcove´ho ohranicˇen´ı.
Jednotlive´ bunˇky tabulky jsou ve zdrojove´m ko´du oddeˇleny &, novy´ rˇa´dek tabulky se
zapisuje pomoc´ı \\. Sloucˇen´ı sloupc˚u tabulky lze prove´st pomoc´ı prˇ´ıkazu \multicolumn,
na sloucˇen´ı rˇa´dk˚u je nutne´ importovat prostrˇed´ı multirow [3], ktere´ nen´ı soucˇa´st´ı
standardn´ı instalace LATEXu.
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Ohranicˇen´ı tabulky se deˇla´ prˇi definici sloupc˚u v hlavicˇce tabulky nebo prˇi slucˇova´n´ı
sloupc˚u - to vytvorˇ´ı vertika´ln´ı ohranicˇen´ı. Horizonta´ln´ı ohranicˇen´ı lze vytvorˇit prˇ´ıka-
zem \hline, ktery´ vytvorˇ´ı cˇa´ru prˇes vsˇechny sloupce nebo pomoc´ı \cline{od-do},
ktery´ vytvorˇ´ı ohranicˇen´ı mezi zadany´mi sloupci.
U tabulek delˇs´ıch nezˇ jedna stra´nka je nutne´ pouzˇ´ıt prostrˇed´ı longtable, jinak bude
tabulka vysa´zena za tisknutelnou oblast stra´nky. Toto prostrˇedn´ı ma´ stejnou syntax
jako prostrˇed´ı tabular, ale nav´ıc definuje prˇ´ıkazy pro tisk na textu v hlavicˇce tabulky,
beˇhem rozdeˇlen´ı tabulky na zacˇa´tku a konci strany a v paticˇce tabulky.
Plovouc´ı prostrˇed´ı V prˇ´ıpadeˇ, zˇe na stra´nce nen´ı dostatek mı´sta na vlozˇen´ı obra´zku cˇi
tabulky, je tento objekt prˇesunut na dalˇs´ı stranu. T´ım mu˚zˇe vzniknout velke´ mnozˇstv´ı
nevyuzˇite´ho mı´sta. LATEXnab´ız´ı cˇtyrˇi prostrˇed´ı pro pra´ci s plovouc´ımi objekty, figure,
table a jejich ekvivalenty s hveˇzdicˇkou figure* a table*. Prostrˇed´ı figure je
urcˇeno pro obra´zky, table pro tabulky. Hveˇzdicˇkove´ ekvivalenty jsou urcˇeny pro do-
kumenty s v´ıce sloupci, v jednosloupcovy´ch dokumentech se chovaj´ı jako prostrˇed´ı
bez hveˇzdicˇky.
Prostrˇed´ı lze vlozˇit pomoc´ı \begin{plovoucı´_prostrˇedı´}[umı´steˇnı´] objekt v plo-
vouc´ım prostrˇed´ı \end{plovoucı´_prostrˇedı´}. Plovouc´ı prostrˇed´ı lze umı´stit pomoc´ı
argumentu umı´steˇnı´ na mı´sto, kde je definova´n h, nahoru na zacˇa´tek stra´nky t, dol˚u
na konec stra´nky b nebo na samostatnou stra´nku p. Argument˚u kde mu˚zˇe by´t v´ıce,
prˇicˇemzˇ se vybere vzˇdy ten, ktery´ splnˇuje zadana´ krite´ria, cˇili je mozˇne´ pouzˇ´ıt ht,
kdy, je-li dostatek mı´sta, bude objekt vlozˇen v mı´steˇ definice, nen´ı-li, bude vlozˇen
nahoru na novu stranu.
3.3 Prˇeklad LATEXove´ho souboru
Vy´stupem prˇekladu programem latex je DVI soubor (Device Independent file Format).
PostSkriptovy´ soubor (PS) lze z´ıskat prˇevodem z DVI pomoc´ı programu dvips. Vy´stup
v PDF (Portable Document Format) je mozˇno dosa´hnout dveˇma zp˚usoby. Prvn´ım je vy´stup
prˇ´ımo ze zdrojove´ho ko´du pomoc´ı programu pdflatex. Druhy´m je prˇevod z PostSkriptu
pomoc´ı programu ps2pdf, tento program vsˇak, na rozd´ıl od pdflatexu, zpracova´va´ velice
nekvalitneˇ obra´zky.
Prˇeklad LATEXove´ho souboru je nutne´ prove´st alesponˇ 3×1, aby se vytvorˇil obsah, od-
kazy v dokumentu apod. To je vsˇak celkem nepohodlne´. Automatizaci prˇekladu lze prove´st
pomoc´ı utility make. Pravidla prˇekladu jsou definova´na v souboru Makefile[8].
1Prˇi prvn´ım prˇekladu nema´ LATEX informace o obsahu dokumentu. Prˇi druhe´m vlozˇ´ı obsah, ale nezna´
jeho de´lku, takzˇe pouzˇije sˇpatna´ cˇ´ısla stra´nek. Po trˇet´ım prˇekladu je jizˇ vsˇe v porˇa´dku
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Kapitola 4
Programovac´ı jazyk Python
Python [2] je multiplatformn´ı skriptovac´ı jazyk, ktery´ je vhodny´ pro psan´ı jak maly´ch
skript˚u, tak velky´ch projekt˚u. Jeho vy´voj je otevrˇeny´ a je zdarma prˇ´ıstupny´ vsˇem pro-
grama´tor˚um. Python obsahuje a umozˇnˇuje prˇipojit velke´ mnozˇstv´ı knihoven z rˇady oblast´ı
a usnadnˇuje tak programa´tor˚um naprˇ´ıklad zpracova´n´ı XML, pra´ci s obra´zky, graficky´m
uzˇivatelsky´m rozhran´ım atd. Acˇkoliv se jedna´ o plneˇ objektovy´ jazyk, umozˇnˇuje prˇi psan´ı
pouzˇ´ıvat procedura´ln´ı a v omezene´ mı´ˇre take´ funkciona´ln´ı paradigmata. Ko´d ma´ d´ıky tomu
dobrou cˇitelnost a ve srovna´n´ı s jiny´mi jazyky je relativneˇ kra´tky´.
Vy´hodou Pythonu je produktivnost psan´ı ko´du programu˚ dana´ jizˇ zmı´neˇnou velikost´ı a
cˇitelnost´ı ko´du, ale take´ jeho podporou jmenne´ho prostoru, vy´jimek, prostrˇedk˚u pro psan´ı
test˚u atd. Python umozˇnˇuje take´ pra´ci s moduly napsany´mi v jiny´ch programovac´ıch ja-
zyc´ıch jako je C, C++, Java atd.
4.1 Neˇktere´ d˚ulezˇite´ knihovny
httplib Knihovna zapouzdrˇuje a usnadnˇuje pra´ci HTTP protokolem, zejme´na pra´ci s hla-
vicˇkami, zpracova´n´ı odpoveˇdi od serveru a osˇetrˇen´ı chybovy´ch stav˚u.
PIL (Python Image Library) umozˇnˇuje pra´ci s obra´zky, jako naprˇ´ıklad jejich u´pravy,
zjiˇst’ova´n´ı typu a rozmeˇr˚u obra´zku atd. Nen´ı soucˇa´st´ı standardn´ı instalace Pythonu a
mus´ı se instalovat zvla´sˇt’.
HTMLParser Knihovna umozˇnˇuje parsova´n´ı textu s HTML znacˇkami. Jednotlive´ uda´-
losti, jako jsou zacˇa´tek a konec HTML elementu, HTML entity, komenta´rˇe, data a
jine´ jsou osˇetrˇeny funkcemi zpeˇtne´ho vola´n´ı, uvnitrˇ ktery´ch je mozˇno elementy da´le
zpracovat.
urlparse Umozˇnˇuje rozdeˇlit URL na jednotlive´ cˇa´sti, da´le slucˇovat relativn´ı a absolutn´ı
URL atd.
ConfigParser Usnadnˇuje zpracova´n´ı soubor˚u obsahuj´ıc´ıch nastaven´ı programu.
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Kapitola 5
Na´vrh Aplikace
V te´to kapitole se budu zaby´vat na´vrhem aplikace. Nejdrˇ´ıve proberu analy´zu pozˇadavk˚u a
architekturu aplikace. Da´le zmı´n´ım problematiku stahova´n´ı stra´nek, pote´ se budu veˇnovat
prˇevodu stra´nek na jednotne´ ko´dova´n´ı, da´le pak identifikaci nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch cˇa´st´ı doku-
mentu, ktere´ pote´ budu prˇeva´deˇt do LATEXu. Da´le zmı´n´ım problematiku zpracova´n´ı obra´zk˚u.
Nakonec rozeberu prˇevod LATEXove´ho meziko´du do PDF a jiny´ch vy´stupn´ıch forma´t˚u.
5.1 Analy´za pozˇadavk˚u
C´ılem programu je prˇeve´st zadany´ web do knizˇn´ı podoby, cˇili zbavene´ho reklam a dalˇs´ıho
nepotrˇebne´ho obsahu jako je navigace, hlavicˇka a paticˇka stra´nky apod. Vy´stupem apli-
kace bude PDF soubor se stazˇeny´m webem a take´ zdrojovy´ soubor s prˇilozˇeny´m Makefile
souborem, aby se prˇi prˇ´ıpadny´ch u´prava´ch dal zdrojovy´ soubor snadno prˇelozˇit.
Program by meˇl tedy zvla´dat stazˇen´ı stra´nek, vy´beˇr cˇa´sti stra´nek, ktera´ bude da´le
zpracova´va´na, vcˇetneˇ prˇ´ıpadne´ho nahrazen´ı naprˇ´ıklad nadpis˚u cˇtvrte´ u´rovneˇ za nadpisy
druhe´ u´rovneˇ. Da´le prˇevod textu s HTML znacˇkami do forma´tu LATEX vcˇetneˇ zachova´n´ı
tabulek, seznamu˚, obra´zk˚u a nadpis˚u. Da´le by meˇl zajistit prˇelozˇen´ı LATEXove´ho meziko´du
a vytvorˇen´ı vy´stupu v podobeˇ PDF souboru.
5.2 Architektura aplikace
V te´to podkapitole bude rozebra´na architektura aplikace. Cely´ proces pr˚ubeˇhu aplikace
ilustruje obra´zek 5.1. Na´vrhu jednotlivy´ch cˇa´st´ı jsou veˇnova´ny na´sleduj´ıc´ı podkapitoly.
Prvn´ım krokem je stazˇen´ı webove´ stra´nky ze zadane´ URL (viz kapitola 5.3). Stazˇeny´
HTML ko´d je prˇeveden na jednotne´ ko´dova´n´ı (kapitola 5.4) a je z neˇj vybra´na d˚ulezˇita´
cˇa´st dokumentu, ktera´ se bude da´le zpracova´vat (kapitola 5.5). Vy´stupem z te´to fa´ze je
text s HTML znacˇkami, ktery´ je ve trˇet´ım kroku (kapitola 5.6) prˇeveden do LATEXove´ho
meziko´du. V posledn´ım, cˇtvrte´m kroku, na´sleduje prˇeklad (kapitola 5.7) LATEXove´ho me-
ziko´du do PDF, DVI nebo PS, cozˇ je za´rovenˇ vy´stup programu.
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URL a sˇablona
?
1 Stazˇen´ı webove´ stra´nky
HTML ko´d
?
2 Vy´beˇr obsahu stra´nky pomoc´ı prˇipravene´ sˇablony
Text s HTML znacˇkami
?
3 Prˇevod z HTML do LATEXu
LATEXovy´ meziko´d
?
4 Prˇeklad
Soubory PDF, DVI a PS
Obra´zek 5.1: Sche´ma aplikace
5.3 Stazˇen´ı stra´nek
Webove´ stra´nky nebudou stazˇeny cele´, ale pouze do urcˇite´ hloubky v zadane´m rozsahu.
Cˇili z URI zadane´ naprˇ´ıklad jako http://example.com/tutorial mu˚zˇe by´t stazˇen tento
obsah:
• Vsˇe z umı´steˇn´ı url http://example.com/tutorial.
• Vsˇe ze stra´nky http://example.com/tutorial do hloubky 1 azˇ N.
• Pouze obsah serveru example.com.
• Server example.com + dome´ny trˇet´ıho rˇa´du.
V te´to fa´zi se budou stahovat pouze HTML dokumenty, ostatn´ı obsah, jako jsou naprˇ´ı-
klad obra´zky, pdf dokumenty atd., by zbytecˇneˇ zat´ızˇily linku a prodlouzˇily dobu stahova´n´ı,
prˇicˇemzˇ by prˇi zpracova´n´ı stra´nky nemusely by´t v˚ubec potrˇeba. Prˇ´ıchoz´ı obsah bude naprˇed
zkontrolova´n odesla´n´ım hlavicˇky HEAD mı´sto GET a podle prˇ´ıchoz´ıho typu odpoveˇdi se
rozhodne, jestli o tuto stra´nku je nebo nen´ı za´jem. Zabra´n´ı se t´ım stahova´n´ı zbytecˇny´ch
obra´zk˚u, PDF a jiny´ch soubor˚u, ktere´ by byly posle´ze nevyuzˇity. Ve fa´zi prˇevodu HTML do
LATEXu bude vytvorˇen seznam potrˇebny´ch soubor˚u, ktere´ budou pote´ dodatecˇneˇ stazˇeny.
5.4 Prˇevod na jednotne´ ko´dova´n´ı
Jednotne´ ko´dova´n´ı vsˇech stazˇeny´ch stra´nek je velice d˚ulezˇite´. I kdyzˇ je dnes veˇtsˇina novy´ch
webovy´ch prezentac´ı v UTF-8, sta´le se najde dost stra´nek s mı´stn´ım ko´dova´n´ım, jaky´mi
jsou v prˇ´ıpadeˇ cˇesˇtiny ISO 8859-2, CP 1250 a jine´. Tento program bude pracovat pra´veˇ
s ko´dova´n´ım UTF-8.
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5.5 Identifikace d˚ulezˇity´ch cˇa´st´ı dokumentu
V pr˚ubeˇhu stahova´n´ı nen´ı nutne´ sta´hnout vsˇechny odkazy, ktere´ se na dane´ stra´nce vy-
skytuj´ı. V te´to fa´zi se ze stra´nky pomoc´ı sˇablony (viz. da´le) vybere pouze obsahova´ cˇa´st
dokumentu, ze ktere´ bude tvorˇen vy´sledny´ dokument. Z te´to cˇa´sti se urcˇ´ı dalˇs´ı odkazy, ktere´
bude potrˇeba sta´hnout.
Sˇablona je textovy´ soubor obsahuj´ıc´ı vymezen´ı cˇa´st´ı dokumentu, ktere´ budou bra´ny jako
obsahova´ cˇa´st dokumentu, cˇa´sti, ktere´ budou u´plneˇ z dokumentu vyrˇazeny a cˇa´sti, ktere´
budou v dokumentu nahrazeny jiny´m obsahem.
Obsahova´ cˇa´st dokumentu Povinna´ cˇa´st sˇablony obsahuj´ıc´ı identifikaci element˚u, ktere´
ohranicˇuj´ı obsahovou cˇa´st dokumentu. Teˇchto cˇa´st´ı mu˚zˇe by´t na jedne´ stra´nce i v´ıce.
Vyrˇazene´ cˇa´sti Volitelna´ cˇa´st, odstran´ı jaky´koliv text nebo odpov´ıdaj´ıc´ı element z cele´ho
dokumentu, naprˇ´ıklad na wikipedii opakuj´ıc´ı se odkaz ”upravit“.
Nahrazovane´ cˇa´sti Volitelna´ cˇa´st, pracuje podobneˇ jako prˇedchoz´ı bod, ale obsah je na-
hrazen zvoleny´m textem. T´ımto zp˚usobem lze naprˇ´ıklad zmeˇnit nadpisy z <h4> na
<h2>.
Sytax sˇablony je podrobneˇ rozebra´n v kapitole 6.3.
5.6 Prˇevod z HTML do LATEXu
Vy´sledny´ dokument po pr˚uchodu sˇablonou bude prˇeveden do LATEXu. Pomoc´ı HTML par-
seru se rozdeˇl´ı dokumenty na jednotlive´ logicke´ celky, jako jsou nadpisy, seznamy, tabulky
atd, a budou postupneˇ prˇeva´deˇny do LATEXu. V pr˚ubeˇhu prˇevodu se budou take´ stahovat
vlozˇene´ obra´zky a prˇeva´deˇt se do forma´t˚u pouzˇitelny´ch v LATEXu. V podkapitola´ch jsou
uvedeny nejproblematicˇteˇjˇs´ı cˇa´sti prˇevodu.
5.6.1 Tabulky
Tabulky v HTML dovoluj´ı mnohem rozmaniteˇjˇs´ı mozˇnosti sazby tabulek nezˇ LATEX. HTML
je, co se ty´cˇe rozmeˇr˚u, omezeno jen sˇ´ıˇrkou monitoru, zat´ımco tabulky v LATEXu jsou omezeny
velikost´ı stra´nky jak na sˇ´ıˇrku, tak na vy´sˇku. Omezen´ı na vy´sˇku lze sice eliminovat pouzˇit´ım
prostrˇed´ı longtable, ktere´ dovoluje tabulku rozdeˇlit na neˇkolik stra´nek, avsˇak na sˇ´ıˇrku se
tabulka sta´le mus´ı vej´ıt na sˇ´ıˇrku stra´nky.
Teˇzˇko odhadnutelna´ je take´ sˇ´ıˇrka jednotlivy´ch sloupc˚u tabulky. Acˇkoliv lze prˇedpokla´dat,
zˇe vysa´zena´ tabulka nebude sˇirsˇ´ı nezˇ je sˇ´ıˇrka stra´nky, mohou nastat prˇ´ıpady, kdy si auto-
maticky´ prˇevod s u´pravou sˇ´ıˇrky neporad´ı.
Dalˇs´ım proble´mem je slucˇova´n´ı jednotlivy´ch buneˇk v sloupc´ıch a rˇa´dc´ıch. Sloupce je
mozˇno sloucˇit pomoc´ı vestaveˇne´ho prˇ´ıkazu \multicolumn, na sloucˇen´ı rˇa´dk˚u je vsˇak nutne´
pouzˇ´ıt knihovnu multirow, ktere´ take´ umozˇnˇuje sloucˇit za´rovenˇ jak sloupce tak i rˇa´dky.
5.6.2 Obra´zky
Prˇi stahova´n´ı obra´zk˚u prob´ıha´ kontrola v seznamu jizˇ zpracovany´ch obra´zk˚u, aby se zjistilo,
zda se jedna´ o novy´ nebo jizˇ zpracovany´ obra´zek. Novy´ obra´zek je stazˇen z webu, zpracova´n,
prˇeveden a zarˇazen do seznamu zpracovany´ch obra´zk˚u. Jizˇ zpracovany´ obra´zek se znovu ne-
stahuje, ale jsou pouzˇity jizˇ z´ıskane´ informace ze seznamu obra´zk˚u. Prˇevod novy´ch obra´zk˚u
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do forma´tu eps a pdf, ktere´ podporuj´ı programy latex a pdflatex, prob´ıha´ pomoc´ı pro-
gramu convert[7].
5.6.3 Nahrazen´ı odkaz˚u
At’ uzˇ v elektronicke´ nebo tiˇsteˇne´ podobeˇ, obeˇ formy usnadnˇuj´ı navigaci na webu, respektive
v publikaci. Zpracova´vane´ odkazy je mozˇno rozdeˇlit na dveˇ skupiny. Do te´ prvn´ı patrˇ´ı odkazy
smeˇrˇuj´ıc´ı na stra´nky, ktere´ budou stazˇeny. Tyto odkazy budou prˇevedeny do publikace a
bude na neˇ prˇ´ımy´ odkaz, jako naprˇ´ıklad Kapitola X, strana XX. Ve druhe´ jsou odkazy na
stra´nky, ktere´ se stahovat v˚ubec nebudou. Zde bude mı´sto odkazu uvedena URI stra´nky.
5.7 Vy´stup programu
Posledn´ım krokem bude vytvorˇen´ı vy´stupu programu. Vznikly´ LATEXovy´ meziko´d bude
ulozˇen do souboru. Na´sledneˇ bude vytvorˇen Makefile pro snadny´ pozdeˇjˇs´ı prˇeklad a me-
ziko´d bude prˇelozˇen. Vy´stupem bude PDF, DVI a PS soubory, da´le zdrojovy´ ko´d a vsˇechny
potrˇebne´ ilustrace ve forma´tu potrˇebne´m k prˇekladu.
Prˇeklad bude prob´ıhat automaticky bez mozˇnosti uzˇivatele zasa´hnout prˇi chybeˇ. Proto
bude na konci zobrazen pocˇet chyb a varova´n´ı vznikly´ch prˇi prˇekladu. Da´le bude z d˚uvodu
mozˇne´ pozdeˇjˇs´ı opravy chyb zachova´n log prˇekladu.
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Kapitola 6
Implementace
Program je implementovany´ v jazyce Python. Rozdeˇlil jsem ho na cˇtyrˇi moduly, modul
na stahova´n´ı webovy´ch stra´nek, modul na prˇevod HTML do LATEXu, modul na zpracova´n´ı
sˇablon a modul prˇekladu a tvorby Makefile. V te´to kapitole budou probra´ny jednotlive´
moduly. Posledn´ı podkapitola bude veˇnova´na nastaven´ı programu. Diagram trˇ´ıd zna´zornˇuj´ı
jednotlive´ vazby mezi trˇ´ıdami je na obra´zku 6.1 na straneˇ 25.
6.1 Hlavn´ı modul programu
Tento modul se stara´ o propojen´ı s ostatn´ımi moduly programu. Oveˇrˇuje argumenty pro-
gramu a vytva´rˇ´ı trˇ´ıdu Nastaveni obsahuj´ıc´ı nastaven´ı programu, inicializuje a spousˇt´ı jed-
notlive´ moduly.
6.2 Modul na stahova´n´ı webovy´ch stra´nek
Hlavn´ım u´kolem tohoto modulu je sta´hnout mnozˇinu stra´nek ze zadane´ URI adresy. Da´le
urcˇit, jestli URI nalezene´ na stra´nce budou nebo nebudou da´le zpracova´ny (stazˇeny a obsah
z nich prˇeveden do LATEXu). Tento modul u´zce spolupracuje s hlavn´ım modulem, proto bude
jeho impelemtace popsa´na v te´to podkapitole. Samotne´ stahova´n´ı stra´nek by sˇlo implemen-
tovat prˇes program wget1, ja´ jsem se vsˇak z d˚uvodu prˇenositelnosti programu rozhodl pro
vlastn´ı implementaci v Pythonu.
URI adresy urcˇene´ ke stazˇen´ı jsou ukla´da´ny do fronty. Na zacˇa´tku cele´ho procesu je ve
fronteˇ URI pouze adresa zadana´ prˇi spusˇteˇn´ı programu. Tento proces prob´ıha´ do te´ doby,
dokud nen´ı fronta pra´zdna´. Z fronty se vybere prvn´ı URI adresa, ktera´ je stazˇena. V prˇ´ıpadeˇ,
zˇe se jedna´ o textovy´ soubor, jsou v neˇm vyhleda´ny odkazy. Z relativn´ıch odkaz˚u jsou
udeˇla´ny absolutn´ı a pomoc´ı metody kontrolaZanoreniStranky, ktera´ oveˇrˇuje podmı´nky
stazˇen´ı podrobneˇji rozebrane´ v kapitole 5.3. Je-li zjiˇsteˇno, zˇe by meˇl by´t odkaz stazˇen, oveˇrˇ´ı
se jesˇteˇ, jestli uzˇ nen´ı stazˇeny´, nebo uzˇ se ve fronteˇ nevyskytuje. Projde-li odkaz teˇmito
podmı´nkami, je zarˇazen do fronty a bude stazˇen.
Stazˇeny´ dokument je prˇeveden na jednotne´ ko´dova´n´ı pomoc´ı metody prevedKodovani,
ktera´ zjiˇst’uje ko´dova´n´ı z HTTP hlavicˇky nebo z META informac´ı HTML dokumentu.
Nen´ı-li ko´dova´n´ı zjiˇsteˇno, automaticky se prˇedpokla´da´, zˇe je dokument v ko´dova´n´ı UTF-8.
Prˇevedeny´ dokument je prˇeda´n ke zpracova´n´ı modulu zpracova´n´ı sˇablon.
1http://www.gnu.org/software/wget/
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6.3 Modul zpracova´n´ı sˇablon
Modul se stara´ o nacˇten´ı a zpracova´n´ı sˇablony, ze ktere´ bude identifikova´na d˚ulezˇita´ cˇa´st
dokumentu. Je tvorˇen trˇ´ıdou Sablony, ktera´ se stara´ o nacˇten´ı a zpracova´n´ı sˇablony. Sˇablona
je interneˇ prˇevedena na regula´rn´ı vy´razy, ktere´ jsou aplikova´ny na HTML dokument.
Jako sˇablona je pouzˇit textovy´ soubor, ve ktere´m jsou umı´steˇny znacˇky sˇablony. Pro
veˇtsˇ´ı prˇehlednost ma´ tento soubor prˇ´ıponu .tpl. Znacˇky sˇablony maj´ı forma´t <%znacˇka%>
pro zacˇa´tek znacˇky a <%/znacˇka%> ukoncˇuj´ıc´ı znacˇku. Znacˇky mohou by´t pa´rove´ i nepa´rove´.
Mu˚zˇe se zda´t nelogicke´ zpracova´vat sˇablonu textoveˇ, pokud by bylo mozˇno sˇablonu,
ktera´ by byla zalozˇena na dokumentove´m stromeˇ. Webove´ stra´nky ale maj´ı obecneˇ nevy´hodu
v tom, zˇe cˇasto nen´ı pozˇadova´na jejich validita. Existuj´ı tedy stra´nky, na ktery´ch by sˇablona
zalozˇena´ na dokumentove´m stromeˇ bezproble´moveˇ fungovala, jsou tu ale i stra´nky, kde by
se pouzˇ´ıt nedala. Da´le je tu sta´le nutnost odstraneˇn´ı nechteˇne´ho obsahu (reklamy, odkazy
na jine´ cˇla´nky), ktery´ se take´ mu˚zˇe ve vybrane´ veˇtvi stromu vyskytovat.
V sˇabloneˇ mu˚zˇe by´t neˇkolik cˇa´st´ı. Jedna povinna´ cˇa´st, kterou je identifikace d˚ulezˇite´
cˇa´sti dokumentu. Da´le volitelne´ nahrazen´ı nebo odstraneˇn´ı urcˇity´ch cˇa´st´ı HTML ko´du,
ktery´ch mu˚zˇe by´t v´ıce, nebo take´ zˇa´dne´.
6.3.1 Povinna´ cˇa´st sˇablony
Povinna´ cˇa´st sˇablony je umı´steˇna mezi znacˇkami <%hlavniObsah%> a <%/hlavniObsah%>,
ktere´ urcˇuj´ı rozsah, znacˇka <%data%> urcˇuje data. Ko´d povinne´ cˇa´sti mu˚zˇe vypadat naprˇ´ıklad
takto:
<%hlavniObsah%>
<div class="hlavnitext">
<%data%>
</div>
<p class="autor">
<%/hlavniObsah%>
6.3.2 Volitelna´ cˇa´st sˇablony
Volitelna´ cˇa´st sˇablony mu˚zˇe obsahovat informace o nahrazen´ı nebo o odstraneˇn´ı urcˇity´ch
cˇa´st´ı HTML ko´du. Je umı´steˇna mezi znacˇkami <%nahrazeni%> a <%/nahrazeni%> defi-
nuj´ıc´ımi jednotliva´ nahrazen´ı. V te´to znacˇce je vlozˇena pa´rova´ znacˇka <%hledej%> urcˇuj´ıc´ı
rozsah nahrazen´ı a volitelna´ pa´rova´ znacˇka <%nahraditZa%> oznacˇuj´ıc´ı, za co se ma´ cˇa´st
ko´du splnˇuj´ıc´ı podmı´nku nahradit. Tyto znacˇky mohou da´le obsahovat znacˇku <%cokoliv%>,
ktera´ oznacˇuje jaky´koliv obsah.
Jako prˇ´ıklad je uvedeno nahrazen´ı nadpisu cˇtvrte´ u´rovneˇ (<h4>) nadpisem druhe´ u´rovneˇ
(<h2>):
<%nahrazeni%>
<%hledej%>
<h4><%cokoliv%></h4>
<%/hledej%>
<%nahraditZa%>
<h2><%cokoliv%></h2>
<%/nahraditZa%>
<%/nahrazeni%>
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Odstraneˇn´ı nadpisu prvn´ı u´rovneˇ by mohlo vypadat na´sledovneˇ:
<%nahrazeni%>
<%hledej%>
<h1><%cokoliv%></h1>
<%/hledej%>
<%/nahrazeni%>
6.3.3 Komenta´rˇe
Obcˇas je potrˇeba neˇco si do sˇablony poznamenat. Komenta´rˇe je mozˇno psa´t pouze mimo
znacˇky definuj´ıc´ı povinne´ a volitelne´ cˇa´sti sˇablony. Jejich syntax je ma´ forma´t:
<%!-- text komenta´rˇe --%>
Komenta´rˇ se mu˚zˇe zab´ırat v´ıce rˇa´dk˚u.
6.4 Modul prˇevodu HTML do LATEXu
Tento modul je tvorˇen z parseru a neˇkolika trˇ´ıd zpracova´vaj´ıc´ıch d´ılcˇ´ı cˇa´sti HTML ko´du.
O parsova´n´ı ko´du se stara´ trˇ´ıda HTML2LaTeX, ktera´ je odvozena´ od trˇ´ıdy HTMLParser
z knihovny te´hozˇ jme´na. Trˇ´ıda HTML2LaTeX obsahuje tabulky na prˇevod HTML entit na
LATEXove´ ekvivalenty a seznamy HTML element˚u, podle ktery´ch docha´z´ı k rozdeˇlen´ı dat
do jednotlivy´ch trˇ´ıd, ktere´ zpracova´vaj´ı d´ılcˇ´ı cˇa´sti.
Jako referencˇn´ı typ dokumentu jsem zvolil HTML 4.01, jelikozˇ se v neˇm nacha´z´ı sta´le
velka´ cˇa´st internetovy´ch stra´nek. Bohuzˇel typ dokumentu nen´ı za´vazny´ a lze narazit na
stra´nky, ktere´ obsahuj´ı chyby i v tomto oproti XHTML se´manticky velice volne´m typu
dokumentu. Trˇ´ıda je proto navrzˇena a implementova´na tak, aby eliminovala veˇtsˇinu chyb
ve zpracova´vane´m HTML ko´du.
Vsˇechny trˇ´ıdy zmı´neˇne´ v na´sleduj´ıc´ıch podkapitola´ch jsou odvozeny od spolecˇne´ trˇ´ıdy
univerzalniParser, ktera´ zpracova´va´ zacˇa´tek HTML elementu, prˇevezme data elementu
a s koncem elementu data vra´t´ı.
6.4.1 Zpracova´n´ı nadpis˚u
Nadpisy ma´ na starosti trˇ´ıda HTMLParserHeading. Trˇ´ıda umozˇnˇuje nastavit rozsah nadpis˚u
od nejvysˇsˇ´ıho \chapter po nejnizˇsˇ´ı \subparagraph, prˇicˇemzˇ se stara´ o to, aby nadpisy
nebyly za´rovenˇ v sobeˇ zanorˇene´ (chyba HTML ko´du) a aby logicky vysˇsˇ´ı nadpis nebyl
v jedne´ cˇa´sti textu uvozene´m nizˇsˇ´ı u´rovn´ı nadpisu. Cˇili aby nenastala na´sleduj´ıc´ı situace,
kdy se ze sˇpatneˇ logicky cˇleneˇne´ho HTML ko´du:
<h2>Hlavnı´ nadpis textu</h2>
...
<h1>Podnadpis textu</h1>
...
vznikne sˇpatny´ LATEXovy´ ko´d
\section{Hlavnı´ nadpis textu}
...
\chapter{Podnadpis textu}
...
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6.4.2 Zpracova´n´ı seznamu˚
Trˇ´ıda HTMLParserList zpracova´va´ necˇ´ıslovane´, cˇ´ıslovane´ a definicˇn´ı seznamy. Vnorˇene´ se-
znamy jsou zpracova´va´ny ve trˇ´ıdeˇ HTMLParser. Jednotlive´ polozˇky seznamu jsou zpra-
cova´ny na za´kladeˇ zacˇa´tku elementu a jejich zpracova´n´ı pokracˇuje do zacˇa´tku nove´ polozˇky
seznamu, naraz´ı-li na konec polozˇky seznamu, je zpracova´n´ı polozˇky ukoncˇeno.
6.4.3 Zpracova´n´ı tabulek
Vyskytne-li se v HTML ko´du tabulka, je jej´ı zpracova´n´ı prˇeda´no trˇ´ıdeˇ HTMLParserTable.
Trˇ´ıda se inicializuje zacˇa´tkem tabulky <table> a zacˇne sb´ırat informace o jednotlivy´ch
rˇa´dc´ıch a bunˇka´ch tabulky. Prˇi sbeˇru docha´z´ı ke kontrole rozmeˇr˚u tabulky a take´ k urcˇen´ı
toho, ktery´ typ tabulky bude nejvhodneˇjˇs´ı pouzˇ´ıt jako vy´stup.
Urcˇen´ı prob´ıha´ na za´kladeˇ cˇteny´ch HTML element˚u. Je-li tabulka rozdeˇlena na cˇa´sti
<thead>, <tfoot> a <tbody>, bude automaticky pouzˇit vy´stup jako longtable. Jedna´-li
se o tabulku bez teˇchto informac´ı, bude pouzˇit tabular.
Na zacˇa´tku cele´ho procesu zpracova´n´ı tabulky je take´ urcˇeno, jestli bude mı´t tabulka
mrˇ´ızˇku. V HTML se mrˇ´ızˇka urcˇuje pomoc´ı atributu border. Je-li vynecha´n nebo je nulovy´,
tabulka bude bez mrˇ´ızˇky, v opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ bude kolem tabulky vykreslena mrˇ´ızˇka.
V tabulce mu˚zˇe by´t take´ definova´n nadpis tabulky, element <caption>. Tento element
je zpracova´n a prˇi vy´pisu tabulky je vypsa´n jako LATEXovy´ \caption.
Tabulka je zpracova´va´na po jednotlivy´ch cˇa´stech (hlavicˇka, paticˇka, teˇlo), rˇa´dc´ıch a
bunˇka´ch. Jelikozˇ specifikace HTML 4.01 dovoluje vynechat ukoncˇovac´ı tagy element˚u <thead>,
<tbody>, <tfoot>, <tr>, <th>, <td>, je automat implementova´n tak, aby tyto tabulky ko-
rektneˇ zpracoval.
Jednotlive´ prˇ´ıchoz´ı bunˇky jsou nejprve zpracova´ny do jednoho rˇa´dku. Rˇa´dek je pak
prˇi ukoncˇen´ı vlozˇen do promeˇnne´ obsahuj´ıc´ı zpracovane´ rˇa´dky tabulky. Dojde-li ke zmeˇneˇ
cˇa´sti tabulky (naprˇ´ıklad z <thead> na <tfoot>), jsou takto zpracovane´ rˇa´dky prˇesunuty
do promeˇnne´ uchova´vaj´ıc´ı obsah dane´ cˇa´sti.
Sloucˇen´ı sloupc˚u do jedne´ bunˇky je nahrazeno prˇ´ıkazem \multicolumn, sloucˇen´ı rˇa´dek
je vsˇak komplikovaneˇjˇs´ı. Je pouzˇit bal´ık multirow [3], ktery´ pomoc´ı prˇ´ıkazu \multirow
umozˇnˇuje sloucˇen´ı rˇa´dk˚u tabulky. V intern´ım seznamu buneˇk je vsˇak nutne´ prˇidat pra´zdne´
bunˇky, protozˇe v HTML ko´du jsou tyto bunˇky vynecha´ny.
Soucˇasne´ sloucˇen´ı sloupc˚u a rˇa´dk˚u je jesˇteˇ o neˇco slozˇiteˇjˇs´ı operace. Zde je nutno doplnit
do tabulky na spra´vne´ pozice pra´zdne´ bunˇky jak ve sloupc´ıch, tak v rˇa´dc´ıch. Samotne´
sloucˇen´ı je pak provedeno pomoc´ı kombinace prˇ´ıkazu \multicolumn a \multirow.
Vy´pis tabulky prob´ıha´ prˇi ukoncˇen´ı elementu <table>. Obsahuj´ı-li promeˇnne´ s pra´veˇ
zpracova´vany´mi bunˇkami nebo rˇa´dky neˇjake´ hodnoty, jsou tyto rˇa´dky ukoncˇeny a je take´
ukoncˇeno prostrˇed´ı, ve ktere´m se momenta´lneˇ tabulka nacha´z´ı. Promeˇnne´ jednotlivy´ch pros-
trˇed´ı jsou vypsa´ny v porˇad´ı, v jake´m maj´ı by´t v LATEXu.
6.4.4 Zpracova´n´ı ostatn´ıch blokovy´ch element˚u
Tyto elementy zpracova´va´ trˇ´ıda HTMLParserDefaultBlock, ktera´ jen prˇevezme data uvnitrˇ
elementu. Element <div>, ktery´ umozˇnˇuje nastavit zarovna´n´ı do bloku, na jednotlive´ pra-
porky a na strˇed pomoc´ı atributu align, je zpracova´n a mı´sto neˇj je vlozˇeno odpov´ıdaj´ıc´ı
prostrˇed´ı sazby. Prostrˇed´ı pouzˇita´ k jednotlivy´m atribut˚um:
left Sazba na levy´ praporek, prostrˇed´ı flushleft.
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HTML element LATEXovy´ ko´d
<b>, <strong> \bfseries
<i>, <em>, <cite>, <var>, <dfn>, <q> \itshape
<u> \underline
<tt>, <kbd>, <samp>, <code> \texttt
<small> \small
<big> \big
Tabulka 6.1: Uka´zka prˇevodu rˇa´dkovy´ch HTML element˚u do LATEXu
right Sazba na pravy´ praporek, prostrˇed´ı flushright.
center Sazba na strˇed, prostrˇed´ı flushright.
justify Sazba do bloku, LATEXdo bloku sa´z´ı standardneˇ.
Vy´stupem te´to trˇ´ıdy jsou data naforma´tovana´ jako odstavec, cˇili ukoncˇena dveˇma
novy´mi rˇa´dky.
6.4.5 Zpracova´n´ı rˇa´dkovy´ch element˚u
Rˇa´dkove´ elementy ma´ na starosti trˇ´ıda HTMLParserInline. Jelikozˇ rˇa´dkove´ elementy do-
voluj´ı i pouzˇit´ı horn´ıho (<sup>) a doln´ıho (<sub>) indexu, ktery´ LATEX umozˇnˇuje pouzˇ´ıt
pouze v matematicke´m rezˇimu, bylo nutne´ zpracova´n´ı rˇa´dkovy´ch element˚u rozdeˇlit na dva
rezˇimy, norma´ln´ı a matematicky´.
V norma´ln´ı rezˇimu jsou zpracova´ny vsˇechny rˇa´dkove´ HTML elementy, vysveˇtluj´ıc´ı ele-
menty jako jsou <q>, <abbr> a <acronym> jsou prˇevedeny na LATEXovy´ prˇ´ıkaz \footnote.
Je to z toho d˚uvodu, zˇe na text vytiˇsteˇny´ na pap´ıˇre nelze najet mysˇ´ı a v za´vorce uvedeny´
text je rezervovany´ pro zpracova´n´ı odkaz˚u.
Naraz´ı-li parser na element <sup> nebo <sub>, dojde k prˇepnut´ı do matematicke´ho
rezˇimu. Tento rezˇim umı´ zpracovat pouze zanorˇen´ı teˇchto element˚u a da´le zvy´razneˇn´ı <b>
a <strong>, ostatn´ı elementy jsou vynecha´ny. Je to z toho d˚uvodu, zˇe matematicky´ rezˇim
LATEXu neumı´ jine´ zvy´razneˇn´ı nezˇ tucˇne´.
Acˇkoliv se ve validn´ım HTML dokumentu nesmı´ zanorˇene´ elementy krˇ´ızˇit, vyskytnou
se i stra´nky, kde tomu tak je. Proto je v tomto modulu implementova´na oprava sˇpatne´ho
zanorˇen´ı element˚u. Zjist´ı-li modul prˇi uzav´ıra´n´ı elementu, zˇe se uzav´ırany´ element krˇ´ızˇ´ı
s jedn´ım nebo neˇkolika posledn´ımi otevrˇeny´mi elementy, krˇ´ızˇen´ı oprav´ı. Uzavrˇe vsˇechny
elementy, ktere´ na´sleduj´ı za aktua´lneˇ uzav´ırany´m elementem, prˇicˇemzˇ si tyto elementy
vlozˇ´ı do za´sobn´ıku. Pote´ uzavrˇe aktua´lneˇ uzav´ırany´ element a znovu otevrˇe elementy ze
za´sobn´ıku. Takto opravene´ elementy jsou pote´ prˇevedeny do LATEXu.
Sˇpatne´ zanorˇen´ı element˚u, kdy dojde k jejich prˇekrˇ´ızˇen´ı:
<span>Toto <em>je <strong>pokusny´</em> text</strong></span>
Oprava krˇ´ızˇen´ı prˇi zanorˇen´ı element˚u:
<span>Toto <em>je <strong>pokusny´</strong></em></strong> text</strong>
</span>
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6.4.6 Zpracova´n´ı odkaz˚u a na´veˇsˇt´ı
Hypertextove´ odkazy jsou v tiˇsteˇne´m textu nepouzˇitelne´, proto docha´z´ı k jejich zpracova´n´ı
ve trˇ´ıdeˇ HTMLParserLink. Tato trˇ´ıda zpracova´va´ jak odkazy, tak i na´veˇsˇt´ı v dokumentu.
Na´veˇsˇt´ı jsou nahrazena prˇ´ıkazem \label s hodnotou odpov´ıdaj´ıc´ı URI a fragmentu. U od-
kaz˚u je jejich URI uda´vana´ atributem href oveˇrˇena v seznamu URI, ktere´ jsou nebo se
budou stahovat, ulozˇene´m ve trˇ´ıdeˇ WebStahovac. Nen´ı-li URI nalezena, je zkontrolova´no,
jestli bude URI stazˇena. V tomto prˇ´ıpadeˇ se do dokumentu vlozˇ´ı k textu HTML odkazu
cˇ´ıslo strany a kapitoly, na kterou se odkazuje. Zjist´ı-li program, zˇe odkaz vede u´plneˇ mimo
stahovany´ prostor, je vlozˇena u´plna´ URI identifikuj´ıc´ı odkazovany´ dokument.
6.4.7 Zpracova´n´ı obra´zk˚u
Zpracova´n´ı obra´zk˚u ma´ na starosti trˇ´ıda HTMLParserImage, ktera´ si uchova´va´ seznam jizˇ
jednou zpracovany´ch obra´zk˚u. Prˇi zpracova´n´ı obra´zku se nejprve zjist´ı, jestli jde o jizˇ zpra-
covany´ nebo novy´ obra´zek. V prˇ´ıpadeˇ nove´ho obra´zku probeˇhne jeho stazˇen´ı (viz kapitola
6.2) a ulozˇen´ı do adresa´rˇe s ostatn´ımi obra´zky.
Stazˇeny´ obra´zek je prˇeveden do forma´tu .eps pomoc´ı extern´ıho programu convert.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe se jedna´ o animovany´ GIF soubor, je pouzˇit pouze prvn´ı sn´ımek animace.
Ke spra´vne´mu umı´steˇn´ı obra´zku v LATEXu je potrˇeba zna´t jeho rozmeˇry. Ty jsou zjiˇsteˇny
pomoc´ı Pythonovske´ knihovny PIL (viz kapitola 4.1). Z´ıskane´ informace jsou vcˇetneˇ jme´na
prˇevedene´ho souboru ulozˇeny do seznamu obra´zk˚u.
Vlozˇen´ı LATEXove´ho ko´du obra´zku je stejne´ pro obeˇ cˇa´sti. Je pouzˇito nalezeny´ch dat
seznamu obra´zk˚u a do LATEXove´ho meziko´du je prˇida´n prˇ´ıkaz na vlozˇen´ı extern´ıho obra´zku.
Jme´no obra´zku se vkla´da´ bez prˇ´ıpony, aby si prˇekladacˇ mohl vybrat obra´zek, ktery´ umı´
zpracovat.
Obra´zek v HTML mu˚zˇe obsahovat alternativn´ı text, ktery´ se zobraz´ı v prˇ´ıpadeˇ, zˇe se
obra´zek nepodarˇ´ı sta´hnout. Tento text nen´ı nijak zpracova´va´n, mı´sto neˇj se v prˇ´ıpadeˇ, zˇe
se soubor nepodarˇilo sta´hnout, zobraz´ı URI adresa obra´zku.
LATEX umozˇnˇuje zobrazovat u obra´zk˚u popisky a take´ jejich cˇ´ıslova´n´ı. Tento program
je implementova´n tak, zˇe obra´zky zpracova´va´ stejneˇ jako HTML, cˇili prˇ´ımo v textu jako
rˇa´dkove´ elementy. Du˚vodem tohoto rozhodnut´ı je, zˇe by smajl´ıky byly opatrˇeny popiskou
stejneˇ jako ostatn´ı obra´zky, cozˇ by vedlo k znacˇne´ neprˇehlednosti textu. Dalˇs´ım d˚uvodem
bylo, zˇe tv˚urci webu prˇ´ımo pocˇ´ıtaj´ı s t´ım, zˇe se obra´zky chovaj´ı jako rˇa´dkove´ elementy, takzˇe
je v prˇ´ıpadeˇ za´meˇru samostatneˇ umı´steˇne´ho obra´zku da´vaj´ı do prˇipravene´ho blokove´ho
elementu jako naprˇ´ıklad <div>.
6.4.8 Zpracova´n´ı dat v elementech
Data v jednotlivy´ch elementech mus´ı by´t take´ zpracova´na, mohou totizˇ obsahovat HTML
entity (viz kapitola 2.4), ktere´ by v LATEXove´m ko´du neda´valy smysl. Trˇ´ıda HTML2LaTeX
obsahuje prˇevodn´ı tabulku na veˇtsˇinu pouzˇ´ıvany´ch HTML entit, kterou pro prˇevod pouzˇije.
Mu˚zˇe se vsˇak sta´t, zˇe tabulka danou entitu obsahovat nebude. Zde mohou nastat dveˇ
mozˇnosti v za´vislosti na tom, jestli se jedna´ o znakovy´ nebo cˇ´ıselny´ za´pis entity:
Cˇ´ıselny´ za´pis V tomto prˇ´ıpadeˇ se pouzˇije pythonovska´ funkce pro pra´ci s rˇeteˇzci, ktera´
vrac´ı znak zadany´ jeho ordina´ln´ı hodnotou. Da´le prˇi zpracova´n´ı je uzˇ na prˇekladacˇi
LATEXu, jestli bude znak zna´t nebo ho bude ignorovat.
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Znakovy´ za´pis Nenalezen´ı znaku v prˇevodn´ı tabulce skoncˇ´ı vy´pisem chybove´ hla´sˇky. Do
vy´stupu se znak neprˇida´.
6.5 Modul prˇekladu a tvorby Makefile
Prˇeklad LATEXove´ho meziko´du a tvorba Makefile je posledn´ı fa´z´ı programu. Vy´stup prˇevodu
je zapsa´n do souboru a pote´ je tento soubor prˇelozˇen. Prˇeklad prob´ıha´ v neinteraktivn´ım
rezˇimu bez vy´pis˚u na obrazovku, na n´ı se pouze vyp´ıˇse informace, zˇe pra´veˇ prob´ıha´ prˇeklad
do zadane´ho vy´stupu (naprˇ´ıklad Prˇekla´da´m do PDF...).
Po dobeˇhnut´ı prˇekladu je vytvorˇen Makefile, ktery´ obsahuje pouze zvoleny´ prˇeklad.
Tento Makefile slouzˇ´ı k ulehcˇen´ı prˇekladu prˇi prˇ´ıpadny´ch pozdeˇjˇs´ıch manua´ln´ıch u´prava´ch
vy´stupu.
Vy´stupem prˇekladu do LATEXu je take´ .log soubor obsahuj´ıc´ı informace o varova´n´ıch a
chyba´ch, ktere´ se vyskytly prˇi prˇekladu. Tento soubor je nacˇten a na obrazovku je vypsa´n
pocˇet zapsany´ch stran a prˇ´ıpadneˇ i pocˇet vznikly´ch chyb.
6.6 Nastaven´ı programu
Program nab´ız´ı pomeˇrneˇ rozsa´hle´ mozˇnosti nastaven´ı od urcˇen´ı hloubky zanorˇen´ı prˇi pro-
hleda´va´n´ı webu, forma´tu vy´stupu dokumentu azˇ po nastaven´ı prˇevodu r˚uzny´ch u´rovn´ı nad-
pis˚u. Vsˇechny tyto volby lze zmeˇnit v souboru nastaveni.ini (viz prˇ´ıloha A), kde je take´
u kazˇde´ volby umı´steˇn kra´tky´ popis a mozˇnosti hodnot.
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Obra´zek 6.1: Diagram trˇ´ıd.
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Kapitola 7
Testova´n´ı
V te´to kapitole bude uka´za´no pouzˇit´ı programu na neˇkolika modelovy´ch prˇ´ıpadech.
7.1 Nevalidn´ı stra´nky
Program byl otestova´n na nevalidn´ıch vstupech, ktere´ se mohou prˇi jeho nasazen´ı obje-
vit. Cˇasty´m proble´mem je sˇpatne´ zanorˇen´ı element˚u, kdy vznika´ jejich prˇekrˇ´ızˇen´ı. S t´ımto
proble´mem bylo pocˇ´ıta´no jizˇ v na´vrhu aplikace a tento proble´m je vyrˇesˇen.
Dalˇs´ım proble´mem je pouzˇit´ı element˚u, ktery´m ma´ prˇedcha´zet u´vodn´ı element. Na-
prˇ´ıklad uveden´ı tabulkove´ho elementu <td> bez zacˇa´tku tabulky <table>, nebo polozˇky
seznamu <li> bez zacˇa´tku seznamu <ul>. Sˇpatny´ ko´d mu˚zˇe vypadat takto:
<div>
<li>1. polozˇka seznamu</li>
<li>2. polozˇka seznamu</li>
</div>
V tomto prˇ´ıpadeˇ je HTML ko´d zpracova´n, jako by byl bez forma´tova´n´ı, cˇili jsou zpra-
cova´na pouze data.
1. polozˇka seznamu
2. polozˇka seznamu
7.2 Prˇ´ıklad 1: Seria´l ze serveru LinuxEXPRES
U´kolem je sta´hnout Seria´l o BASHi http://www.linuxexpres.cz/praxe/serial-o-bashi
z Linuxove´ho magaz´ınu LinuxEXPRES. Vy´stup bude ulozˇen v PDF a DVI.
7.2.1 Nastaven´ı programu
Aby bylo stazˇeno opravdu jen to, co je potrˇeba, je nutne´ upravit nastaven´ı programu. Je
trˇeba zaka´zat prohleda´va´n´ı nadrˇazeny´ch adresa´rˇ˚u, poddome´n a jiny´ch web˚u. Da´le nastavit
hloubku prohleda´va´n´ı na 2. Vy´stup bude ulozˇen do adresa´rˇe bash.
Upravena´ konfigurace bude vypadat takto:
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[Prohledavani]
; Prohleda´va´nı´ nadrˇazeny´ch adresa´rˇu˚ webu. Porovna´va´nı´ probı´ha´ oproti
; zadane´ URL adrese.
nadrazeneAdresare = False
; Prohleda´vat dome´ny druhe´ho a vysˇsˇı´ho rˇa´du
podDomeny = False
; Prohleda´vat i jine´ weby - jine´ dome´ny druhe´ho a prvnı´ho rˇa´du
jineWeby = False
; Maxima´lnı´ hlouba zanorˇenı´ prˇi prohleda´va´nı´
maxHloubkaProhledavani = 2
[VystupProgramu]
...
adresarVystupu = "bash"
7.2.2 Pouzˇita´ sˇablona
U´rovenˇ HTML ko´du na stra´nka´ch je dobra´, ale je nutne´ odstranit informace o dalˇs´ıch
cˇla´nc´ıch a informace o autorovi a umı´stneˇn´ı dokumentu. Sˇablona sabl-linuxexpres.tpl
pouzˇitelna´ na cˇla´nky magaz´ınu LinuxEXPRES mu˚zˇe vypadat takto:
<%hlavniObsah%>
<div class="blockContent">
<%data%>
<p class="top"><a href="#article">Nahoru</a></p>
</div>
</div>
<%/hlavniObsah%>
<%!-- odstraneˇnı´ informacı´ o dalsˇı´ch cˇla´ncı´ch --%>
<%nahrazeni%>
<%hledej%>
<div class="top"><%cokoliv%></div>
<%/hledej%>
<%/nahrazeni%>
<%!-- odstraneˇnı´ informacı´ o autorovi a umı´steˇnı´ dokumentu --%>
<%nahrazeni%>
<%hledej%>
<p class="article-info"><%cokoliv%></p>
<%/hledej%>
<%/nahrazeni%>
7.2.3 Vy´stup programu
Nyn´ı je prˇiravena sˇablona i nastaven´ı, takzˇe je mozˇno program spustit prˇ´ıkazem:
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python main.py http://www.linuxexpres.cz/praxe/serial-o-bashi
sabl-linuxexpres.tpl
Po dobeˇhnut´ı programu je vypsa´n vy´sledek prˇekladu. Bylo stazˇeno 26 stra´nek, i s obra´zky
o celkove´ velikost 1037403 B. Prˇeklad probeˇhl bezchybneˇ, bylo zapsa´no 69 stran o velikosti
405274 byt˚u. Vy´sledne´ PDF a DVI lze nale´zt v adresa´rˇi bash, kde je take´ ulozˇen LATEXovy´
meziko´d Makefile a adresa´rˇ s obra´zky.
Statisticky program beˇzˇel 4 minut a 40 vterˇin, prˇicˇemzˇ stahova´n´ı stra´nek trvalo 4 minuty
28 vterˇin a prˇeklad 12 vterˇin.
Cely´ vy´stup programu vcˇetneˇ souboru nastaveni.ini lze nale´zt na prˇilozˇene´m CD
v adresa´rˇi priklady/bash.
7.3 Prˇ´ıklad 2: Obsah stra´nek z SMF wiki
Na SMF1 je zalozˇeno neˇkolik webovy´ch stra´nek s manua´ly, naprˇ´ıklad Wiki cˇeske´ho serveru
http://ubuntu.cz. Rozhodl jsem se jako uka´zku sta´hnout neˇkolik stra´nek z Wiki cˇeske´ho
Ubuntu.
Ko´d ze stra´nek bohuzˇel nen´ı validn´ı, takzˇe lze prˇedpokla´dat, zˇe vy´stup nebude u´plneˇ
idea´ln´ı a bude potrˇeba prove´st manua´ln´ı korekci.
7.3.1 Nastaven´ı programu
Jelikozˇ nechci stahovat u´plneˇ celou Wiki k Ubuntu, ale jde mi pouze o demonstraci pouzˇit´ı
programu, budu stahovat stra´nky do hloubky 3. Vy´stup bude pouze PDF, ve ktere´m budou
hypertextove´ odkazy.
[Prohledavani]
nadrazeneAdresare = True
podDomeny = False
jineWeby = False
maxHloubkaProhledavani = 3
[VystupProgramu]
adresarVystupu = "root"
PDFHyperref = True
vystupDVI = True
vystupPS = False
vystupPDF = True
7.3.2 Pouzˇita´ sˇablona
Sˇablona v tomto prˇ´ıpadeˇ mu˚zˇe by´t jednoducha´, pouze s definic´ı hlavn´ıho obsahu.
<%hlavniObsah%>
<div id="page" lang="cs" dir="ltr">
<%data%>
<div id="pagebottom">
<%/hlavniObsah%>
1http://www.simplemachines.org/
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7.3.3 Vy´stup programu
Stazˇen´ı a zpracova´n´ı stra´nek trvalo 14 minut. Vy´sledne´ PDF ma´ 246 stran. Prˇi prˇekladu
se vyskytlo 72 chyb, prˇeva´zˇneˇ ve zpracova´n´ı tabulek. Neˇktere´ se nevejdou na stra´nku, jine´
jsou umı´steˇny azˇ za hranice pap´ıru.
7.4 Prˇ´ıklad 3: Root.cz - Co se deˇje v pocˇ´ıtacˇi
Root.cz nab´ız´ı velkou rˇadu seria´l˚u, mezi ktere´ patrˇ´ı i seria´l ”Co se deˇje v pocˇ´ıtacˇi“. Ne-
vy´hodou Rootu je, zˇe jsou odkazy na jednotlive´ d´ıly seria´lu serˇazeny od nejnoveˇjˇs´ıho po
nejstarsˇ´ı a bohuzˇel toto rˇazen´ı nelze zmeˇnit. S t´ım se tento program neumı´ vyporˇa´dat a
proto budou jednotlive´ kapitoly serˇazeny opacˇneˇ, nezˇ by se ocˇeka´valo. Vy´stup programu
bude ulozˇen v PDF a DVI.
7.4.1 Nastaven´ı programu
Nastaven´ı programu se podoba´ prˇedchoz´ımu prˇ´ıkladu. Budou se prohleda´vat i nadrˇazene´
adresa´rˇe, zanorˇene´ bude pouze do hloubky 2, dome´ny druhe´ho a vysˇsˇ´ıho rˇa´du se prohleda´vat
nebudou. Vy´stup bude ulozˇen v adresa´rˇi root.
[Prohledavani]
nadrazeneAdresare = True
podDomeny = False
jineWeby = False
maxHloubkaProhledavani = 2
[VystupProgramu]
adresarVystupu = "root"
vystupDVI = True
vystupPS = False
vystupPDF = True
7.4.2 Pouzˇita´ sˇablona
Z cˇla´nku je trˇeba odstranit reklamu, informace o autorovi a umı´stneˇn´ı dokumentu. Da´le je
potrˇeba v uka´zka´ch ko´du nahradit elementy <code> za <pre>.
Vy´sledna´ sˇablona sabl-root.tpl vapada´ na´sledovneˇ:
<%hlavniObsah%>
<div id="p-article" class="cont">
<%data%>
<div id="as-ar-300x250" class="ad-sense">
<%/hlavniObsah%>
<%!-- odstraneˇnı´ informacı´ o autorovi a umı´steˇnı´ dokumentu --%>
<%nahrazeni%>
<%hledej%>
<div class="path"><%cokoliv%></div>
<%/hledej%>
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<%/nahrazeni%>
<%nahrazeni%>
<%hledej%>
<div class="mth"><%cokoliv%></div>
<%/hledej%>
<%/nahrazeni%>
<%!-- nahrazenı´ code za pre --%>
<%nahrazeni%>
<%hledej%>
<code><%cokoliv%></code>
<%/hledej%>
<%nahraditZa%>
<pre><%cokoliv%></pre>
<%/nahraditZa%>
<%/nahrazeni%>
<%!-- blokova´nı´ reklam --%>
<%nahrazeni%>
<%hledej%>
<div id="ad-article-300x300" class="ad">
<%cokoliv%>
</div>
</div>
<%/hledej%>
<%/nahrazeni%>
<%nahrazeni%>
<%hledej%>
<div class="ad" id="ad-article-300x300">
<%cokoliv%>
</div>
</div>
<%/hledej%>
<%/nahrazeni%>
7.4.3 Vy´stup programu
Program beˇzˇ´ı 9 minut 42 vterˇin, ze ktery´ch je 32 vterˇin zab´ıra´ prˇeklad. Bylo stazˇeno
5337407 B dat a vy´stup ma´ 586 stran. Prˇi prˇekladu dosˇlo k 116 chyba´m. Vy´sledny´ soubor
bude potrˇebovat manua´ln´ı u´pravy, protozˇe neˇktere´ tabulky se nevesˇly na rozmeˇr stra´nky.
Je take´ potrˇeba odstranit neˇktere´ loka´ln´ı odkazy, ktere´ odkazuj´ı na neexistuj´ıc´ı mı´sta v do-
kumentu. Da´le by bylo vhodne´ upravit rˇazen´ı jednotlivy´ch kapitol.
Cely´ vy´stup programu vcˇetneˇ souboru nastaveni.ini lze nale´zt na prˇilozˇene´m CD
v adresa´rˇi priklady/root.
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7.5 Prˇ´ıklad 4: Novinky.cz
U´kolem je sta´hnout vsˇechny zpra´vy z tituln´ı stra´nky cˇeske´ho zpravodajske´ho serveru.
7.5.1 Nastaven´ı programu
Je potrˇeba prove´st u´pravy v nastaven´ı programu. Jelikozˇ se budou stahovat zpra´vy z tituln´ı
sta´nky je potrˇeba povolit stahova´n´ı poddome´n. Prohleda´va´n´ı nadrˇazeny´ch adresa´rˇ˚u nema´
u tituln´ı stra´nky smysl. Hloubku prohleda´va´n´ı je nutne´ nastavit na 2, cˇili stazˇen´ı odkaz˚u
ze zadane´ URI. Prohleda´va´n´ı jiny´ch web˚u je potrˇeba zaka´zat.
Upravena´ konfigurace vypada´ takto:
[Prohledavani]
nadrazeneAdresare = False
podDomeny = True
jineWeby = False
maxHloubkaProhledavani = 2
[VystupProgramu]
adresarVystupu = "novinky"
vystupDVI = True
vystupPS = True
vystupPDF = True
7.5.2 Pouzˇita´ sˇablona
U´rovenˇ HTML ko´du na stra´nka´ch je pomeˇrneˇ dobra´, ale sta´le je nutne´ zmeˇnit u´rovenˇ
nadpisu a take´ odstranit zbytecˇnou informaci o zveˇtsˇen´ı obra´zku. Sˇablona novinky.tpl
pouzˇitelna´ na server Novinky.cz mu˚zˇe vypadat takto:
<%hlavniObsah%>
<div id="articleContent">
<%data%>
<div class="related">
<%/hlavniObsah%>
<%!-- Nahrazenı´ u´rovneˇ nadpisu --%>
<%nahrazeni%>
<%hledej%>
<h4><%cokoliv%></h4>
<%/hledej%>
<%nahraditZa%>
<h2><%cokoliv%></h2>
<%/nahraditZa%>
<%/nahrazeni%>
<%!-- Odstraneˇnı´ zveˇtsˇenı´ obra´zku --%>
<%nahrazeni%>
<%hledej%>
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<div id="pictureInnerBox" class="prevButt">
<%cokoliv%>
</div>
</div>
<%/hledej%>
<%/nahrazeni%>
7.5.3 Vy´stup programu
Takto nastaveny´ program lze spustit prˇ´ıkazem:
python main.py http://www.novinky.cz novinky.tpl
Program zacˇne stahovat sta´nku a vypisovat stav zpracova´n´ı. Po dokoncˇen´ı provede prˇeklad
a vyp´ıˇse informace o prˇekladu.
Vy´stupem je DVI, PS a PDF soubor se zpra´vami z tituln´ı strany.
Cely´ vy´stup programu vcˇetneˇ souboru nastaveni.ini lze nale´zt na prˇilozˇene´m CD
v adresa´rˇi priklady/novinky.
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Kapitola 8
Za´veˇr
Pra´ce popisuje vytvorˇen´ı poloautomaticke´ho genera´toru webu, ktery´ umozˇnˇuje ze zadane´
URL adresy sta´hnout webovou stra´nku a vytvorˇit z n´ı publikaci ve forma´tu DVI, PS a PDF.
K takto zpracovany´m stra´nka´m je dostupny´ LATEXovy´ meziko´d a Makefile, ktery´ usnadnˇuje
prˇ´ıpadne´ u´pravy.
Ja´dro programu, prˇevadeˇcˇ HTML do LATEXu, je navrzˇen tak, aby mohl by´t pouzˇit
i v jiny´ch programech. Doka´zˇe rozumneˇ zpracovat nevalidn´ı ko´d a neˇktere´ chyby i sa´m
odstranit. Program je vytvorˇen tak, aby ho bylo mozˇne´ da´l modifikovat.
V pra´ci jsou take´ uvedeny prˇ´ıklady pouzˇit´ı programu a popsa´ny mozˇne´ manua´ln´ı u´pravy,
ktere´ je ve veˇtsˇineˇ prˇ´ıpad˚u nutne´ udeˇlat, aby vy´sledny´ dokument dobrˇe vypadal. Kvalita
vy´stupu je hodneˇ za´visla´ na pouzˇite´m zdroji.
Jako mozˇne´ vylepsˇen´ı bych navrhoval zdokonalen´ı syste´mu sˇablon, ktery´ nyn´ı vyzˇaduje
pomeˇrneˇ velke´ za´sahy ze strany uzˇivatele. Jako mozˇnost se jev´ı spojen´ı tohoto programu
s neˇjaky´m poloautomaticky´m identifika´torem obsahu webovy´ch stra´nek.
Da´le by bylo dobre´ rozsˇ´ıˇrit program o modul, ktery´ by v dokumentu kontroloval typo-
graficke´ za´sady, jako deˇlen´ı slov a doplnˇova´n´ı tvrdy´ch mezer.
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Dodatek A
Nastaveni.ini
Uka´zka souboru nastaveni.ini s nastaven´ım programu:
; Nastavenı´ Poloautomaticke´ho genera´toru knih z webu
; Vysoke´ ucˇenı´ technicke´, Fakulta informacˇnı´ch technologiı´
; Bakala´rˇska´ pra´ce
;
; Autor: Vojteˇch Sysel <xsysel03@stud.fit.vutbr.cz>
; (c) 2009
[Prohledavani]
; Nastavenı´ prohleda´va´nı´ webu
; Prohleda´va´nı´ nadrˇazeny´ch adresa´rˇu˚ webu. Porovna´va´nı´ probı´ha´ oproti
; zadane´ URL adrese.
; True / False
nadrazeneAdresare = True
; Prohleda´vat dome´ny druhe´ho a vysˇsˇı´ho rˇa´du
; True / False
podDomeny = False
; Prohleda´vat i jine´ weby - jine´ dome´ny druhe´ho a prvnı´ho rˇa´du
; True / False
jineWeby = False
; Maxima´lnı´ hlouba zanorˇenı´ prˇi prohleda´va´nı´
; 0 - nekontrolovat hloubku zanorˇenı´
; 1 - sta´hnout a zpracovat pouze zadanou URL
; 2..? - prohleda´vat do zadane´ hloubky
maxHloubkaProhledavani = 10
[Stahovani]
; Nastavenı´ stahova´nı´
; Prˇi prohleda´va´nı´ webu stahovat pouze textove´ soubory, ne obra´zky
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; nebo jine´ bina´rnı´ soubory. Urychluje stazˇenı´, ale vı´ce zateˇzˇuje
; server.
; True / False
pouzeText = False
; Vyhleda´vat odkazy na dalsˇı´ stra´nky v cele´m ko´du (True),
; nebo pouze v cˇa´sti vabrane´ sˇablonou (False)
; True / False
odkazyVCelemKodu = False
; Stahovat obra´zky z libovolne´ho serveru
; True / False
obrazkyOdkudkoliv = True
[VystupProgramu]
; Nastavenı´ vy´stupu programu
; Adresa´rˇ, do ktere´ho bude vy´stup ulozˇen. V prˇı´padeˇ, zˇe adresa´rˇ
; neexistuje,
; je vytvorˇen.
; "output"
adresarVystupu = "output"
; Adresa´rˇ, do ktere´ho budou ulozˇeny obra´zky. Bude se nacha´zet
; v adresa´rˇi
; projektu
; "obrazky"
adresarSObrazky = "obrazky"
; Jme´no projektu, ktere´ se pouzˇije pro pojmenova´nı´ LaTeXovy´ch
; souboru˚ a vy´stupu˚
; "output"
jmenoProjektu = "output"
; Vy´chozı´ sˇablona
; "sabl-default.tpl"
vychoziSablona = "sabl-default.tpl"
; Vlozˇit obsah
; True/False
vlozitObsah = True
; Klikacı´ odkazy v PDF
; Nemusı´ fungovat ve vsˇech verzı´ch LaTeXu, obcˇas docha´zı´ pouze
; k prˇelozˇenı´ PDF
; True/False
PDFHyperref = False
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; Vytvorˇit DVI
; True / False
vystupDVI = True
; Vytvorˇit PostSkript
; True / False
vystupPS = False
; Vytvorˇit PDF
; True / False
vystupPDF = True
[PrevodHTML2LaTeX]
; Nastavenı´ pravidel prˇi prˇevodu z HTML do LaTeXu
; Prˇeva´deˇt uvozovky (") na cˇeske´ makro \uv{}
; Nenı´ doporucˇeno pouzˇı´vat na stra´nka´ch s uka´zkami zdrojovy´ch ko´du˚
; True / False
ceskyFormatUvozovek = True
; Nahrazovat UTF-8 znaku˚ \xc2\xa0 za tvrdou mezeru. Jinak bude
; pouzˇita mezera norma´lnı´
; True / False
tvrdaMezera = True
; Nahrazovat UTF-8 znak \xc2\xad za doporucˇene´ zalomenı´ \-.
; Jinak bude smaza´n
; True / False
doporuceneZalomeni = True
; Nahrazovat UTF-8 znak \xe2\x80\x93 za --. Jinak bude ponecha´n.
; True / False
pomlcka = True
; Nahrazovat UTF-8 znak \xe2\x80\xa6 za \dots. Jinak bude ponecha´n
; True / False
triTecky = True
; Prˇeva´deˇt mı´stnı´ odkazy na Kapitola X, strana Y. Prˇi male´ hloubce
; prohleda´va´nı´ docha´zı´ k velke´mu vy´skytu slepy´ch odkazu˚ a na´sledny´ch
; otaznı´ku˚ ve vy´stupnı´m dokumentu.
; True / False
mistniOdkazy = True
[LaTeX]
; Nastavenı´ forma´tu vy´sledne´ publikace. Nastavenı´ pouzˇı´va´ stejne´
; hodnoty
; jako LaTeX
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; Velikost pı´sma. Hodnota musı´ odpovı´dat \documentclass v LaTeXu
;,a4paper
documentclass = "12pt"
; Detailnı´ nastavenı´ papı´ru. Viz dokumentace LaTeX
; left=2cm,text={17cm, 24cm},top=3cm
geometry = "left=2cm,text={17cm, 23cm},top=3cm"
; Typ dokumentu. Hodnota musı´ by´t jedna z:
; "article", "report", "book", "letter", "slides"
; "article"
typDokumentu = "article"
; Jazyk dokumentu. Hodnota musı´ by´t pouzˇitelna´ v LaTeXu
; "czech"
jazykDokumentu = "czech"
; Maxima´lnı´ rozmeˇr tabulky zadany´ v cm
; "15"
maximalniRozmerTabulkyCm = "15"
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